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The Cercle Literari de Vic had a leading 
role in the cultural and associative move­
ment of Vic in the last third of the 19th cen­
tury. Among the initiatives undertaken by 
this group was the creation of a museum 
which ended up being one of the most direct 
forerunners of Episcopal Museum of Vic 
and a relevant landmark in the history of 
museology in Catalonia. The article follows 
in detail the origin, ups and down and char­
acteristics of this cultural initiative and the 
attitudes of its leading members.
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El Cercle Literari de Vic va tenir una im-
portància cabdal en el moviment cultural 
i associatiu vigatà en el darrer terç del se-
gle xix. Entre les iniciatives empreses per 
aquest col·lectiu hi hagué la formació d’un 
museu que acabà essent un dels precedents 
més directes del Museu Episcopal de Vic i 
una fita rellevant en la història de la museo-
logia a Catalunya. L’article ressegueix amb 
cert detall l’origen, les vicissituds i les ca-
racterístiques d’aquesta iniciativa cultural i 
les actituds dels seus protagonistes.
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The museum of the Cercle Literari de Vic (1879­1888).
A landmark in the origins of museology in Catalonia
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El Cercle Literari de Vic, com és sabut, va tenir una importància cabdal en el 
moviment cultural i associatiu vigatà en el darrer terç del segle xix.1 Entre les ini-
ciatives empreses per aquest col·lectiu hi hagué la formació d’un museu que acabà 
essent un dels precedents més directes i rellevants del Museu Episcopal de Vic 
i una fita rellevant en la història de la museologia a Catalunya.2 En els paràgrafs 
següents, i prenent com a punt de partida l’estudi minuciós de documentació prò-
pia de la institució i del ressò que obtingueren les seves activitats, ens proposem 
1. Salarich, Miquel dels S. Història del Círcol Literari. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1962. 
Cao, David. «El Cercle Literari de Vic (1860-1902). Un espai de sociabilitat cultural a mig camí de la 
marina i la muntanya catalanes». Cercles. Revista d’Història Cultural [Barcelona], núm. 11 (2008), p. 
77-90. Del mateix autor: «El Cercle Literari de Vic (1860-1902). Espai de sociabilitat cultural i platafor-
ma d’intervenció». Plecs d’Història Local [suplement de L’Avenç], núm. 130 (juliol-agost 2008), p. 2-4.
2. El paper del Museu del Cercle Literari en els orígens del MEV ha estat destacat per diversos 
treballs que anirem citant puntualment. A més de les aportacions primerenques de Miquel dels S. 
Salarich, el  tractament d’aquesta matèria més detallat i ric fins avui l’ha ofert Ramon Ordeig en el seu 
article «Museus, col·leccions i exposicions en el Vic del segle xix». Ausa [Vic], v. XIV, núm. 127 (1991), 
p. 338 i s. També cal veure Figuerola, Jordi. El bisbe Morgades i la formació de l’Església catalana 
contemporània. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 305-346.
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de resseguir amb cert detall l’origen, les vicissituds i les característiques d’aquesta 
iniciativa cultural i les actituds dels seus protagonistes, factors d’una transcendèn-
cia que potser en aquell temps no s’arribà a sospitar. 
1. Els precedents de 1868 i 1877 
1.1. L’exposició arqueològico­artística de 1868 i el projecte de museu
El febrer de 1868, el bisetmanari vigatà Eco de la Montaña, recollint una ga-
setilla publicada pel Diario de Barcelona, anunciava que alguns vigatans havien 
pres la determinació d’organitzar una exposició artística retrospectiva que seria 
visitable coincidint amb el certamen agrícola que l’Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre (IACSI) tenia projectat de celebrar a Vic durant la tardor d’aquell any.3 
La iniciativa va ser empresa amb indissimulat ànim emulador de la que havia tin-
gut lloc a Barcelona l’any anterior.
Filles de les exposicions industrials que des de la dècada de 1820 s’havien anat 
celebrant a Barcelona i de les diferents iniciatives patrimonials vuitcentistes a 
la mateixa ciutat, i en concomitància amb diferents empreses similars dins l’Euro-
pa del mateix segle, l’exposició artística retrospectiva de Barcelona i, darrere seu, 
la de Vic van néixer sota un signe eminentment conservador. Totes dues tenien en 
comú el propòsit d’educar el bon gust, de donar testimoni de l’alt nivell d’instruc-
ció de la població en qüestió i, especialment, de proporcionar pautes estètiques 
decoratives a la indústria contemporània, amb vistes a alliberar-la del jou dels 
models estrangers i a crear un nou estil nacional amb segell propi, sense copiar 
l’obra dels antics, però copsant-ne la qualitat i la personalitat.4 El resultat havia de 
ser, com anirem veient, una progressiva consciència de la importància del patri-
moni que acabà per donar a aquesta dimensió arqueològico­artística, inicialment 
accessòria, un relleu assenyalat i un futur brillant.
Si a Barcelona havia estat l’Acadèmia de Belles Arts —ja llavors titular d’una 
col·lecció d’art destacable— la responsable d’organitzar la mostra, a Vic la ini cia-
tiva va rebre el suport institucional de l’ajuntament i de l’estament eclesiàstic, fet 
que es reflectí en la dignitat de president i de vicepresident que ostentaren, respec-
tivament, l’alcalde Josep de Macià i el canonge arxiprest Josep Brull. Els acom-
panyava, a la junta organitzadora, un nodrit col·lectiu estratègicament constituït 
(fins a catorze individus més) amb el qual es pretenia reflectir l’àmplia acceptació 
de la iniciativa i alhora encoratjar la col·laboració del màxim de persones.5 Però 
3. Eco de la Montaña [Vic], núm. 557 (20-2-1868); Diario de Barcelona [Barcelona], núm. 49 (19-
2-1868), p. 1.623.
4. Quílez, Francesc. «La història del col·leccionisme públic a la Barcelona vuitcentista», esp. p. 37-
58, i Maestre, Vicente. «Las primeras exposiciones retrospectivas, coleccionismo y museos: temas para 
un capítulo de la historia del arte en la Barcelona de la restauración», p. 64-66, tots dos dins Bassegoda, 
Bonaventura (ed.). Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episodis de la història del patrimoni artístic 
a Catalunya. Bellaterra [etc.]: Universitat Autònoma de Barcelona [etc.], 2007.
5. La composició de la comissió organitzadora va ser la següent: Josep de Macià, alcalde, president; 
Josep Brull, canonge arxiprest, vicepresident; Jacint de Macià, director; Antoni de Ferrer, vicedirector; 
Jaume Collell, secretari; Marià Campà, vicesecretari; Felip Llumà, prevere, dipositari. Vocals: Joan 
d’Abadal, regidor; Ramon de Reguer, regidor; Josep Cid, dignitat de mestre-escola; Manuel Galadies, 
això no pot fer perdre de vista que la iniciativa provenia, en realitat, de cinc joves 
emprenedors, els dos germans Jacint i Llucià de Macià i Pujol (dos germans petits 
de l’alcalde), Antoni de Ferrer i Corriol, Marià Campà i Porta i Jaume Collell i 
Bancells, els quals foren a més els encarregats de dur el pes organitzatiu de l’es-
deveniment.6 Alguns d’ells ja participaven activament de les activitats del Cercle 
Literari, fundat vuit anys abans, i havien de tenir un paper molt destacat en les 
empreses culturals dels decennis successius.
L’esforç dels organitzadors i dels prestataris —particulars i institucions— va 
ser notable i s’arribaren a reunir fins a sis-centes cinquanta-sis peces de caracte-
rístiques i categories molt diferents, testimoni dels variats interessos del moment. 
Pintures sobre tela modernes i contemporànies, gravats, indumentària del segle 
anterior, armes, mobiliari i instruments domèstics de més o menys antiguitat, al 
costat d’objectes diversos que havien pertangut a Jaume Balmes o a Sant Miquel 
dels Sants —i que per tant no depassaven la dimensió de venerables curiositats—,7 
acompanyaven una col·lecció no gens menyspreable d’escultura en fusta i pedra 
amb abundants exemples gòtics, i sobretot de pintura medieval i renaixentista 
sobre taula. En aquest aspecte, ja s’ha posat en relleu el fet que en aquesta expo-
sició germinal s’havien agrupat obres d’art tan remarcables com, entre d’altres, 
el frontal de Santa Margarida de Vilaseca (propietat de l’Ajuntament de Vic), el 
retaule de Santa Clara de Vic, de Lluís Borrassà, el de Santa Magdalena de Pere-
lla, de Bernat Martorell, o el de Sant Martí Sescorts, del mestre dit de les Figures 
Anèmiques, així com diverses obres del taller dels Gascó.8 
Amb peces com aquestes era lògic que ben aviat es depassés, en l’ànim d’orga-
nitzadors i d’espectadors, la frontera del simple recull d’exemples destinat a la re-
generació de la producció industrial. En el mateix catàleg de l’exposició del 1868 
els organitzadors manifestaven la intenció de donar un pas més i consolidar l’em-
presa amb la creació d’un museu.9 La voluntat de passar de l’exposició puntual al 
museu permanent també havia estat expressada a Barcelona, on Francesc Miquel 
i Badia ja havia escrit que la retrospectiva barcelonina compensava en realitat els 
advocat; Joan Cortés, arquitecte municipal; Llucià Costa; Joan Ignasi Puiggarí, Lluís de Mas, Llucià de 
Macià. Consta al Catálogo de la exposicion arqueologico­artistica celebrada en la ciudad de Vich por su 
M. Iltre. Ayuntamiento en octubre del año 1868. Vic: Imprenta de Ramon Anglada, 1868, p. 4-5.
6. Aquest darrer ho explica en les seves memòries: Collell, Jaume. Del meu fadrinatge. Vic: Gazeta 
de Vich, 1920, p. 91-92. També al discurs pronunciat per Antoni d’Espona l’any 1900, amb motiu de la 
instal·lació al MEV del retrat del bisbe Morgades: Museu Episcopal de Vich. Sessió del dia VI de juliol 
de MDCCCC. Colocació del retrato del fundador l’Excm. Y Revm. Sr. Dr. D. Joseph Morgades y Gili en 
la Sala dels Tapiços. Vic: Estampa de la Viuda de R. Anglada, 1900, p. 12-13. Aquest darrer no cita Marià 
Campa i sí, en canvi, Joan Puiggarí.
7. Reconeixien els organitzadors que «se han admitido cuadros que, faltos de verdadero mérito 
artístico, sólo tienen el interés de enlazarse con algun hecho de nuestra historia». Catálogo..., op. cit., 
p. 6.
8. Catálogo..., op. cit., p. 12-17; Bracons, Josep. «Mn. Gudiol y el Museo Episcopal de Vic. 
Contribución a la historia de la artigrafía en Cataluña». D’Art [Barcelona], núm. 8-9 (1983), p. 169-170; 
Ordeig, «Museus, col·leccions...», op. cit., p. 336; per a la procedència del frontal de Vilaseca, p. 333. Un 
resum del procés es troba a Trullén, Josep Maria. «Història del Museu i de les col·leccions». A: Museu 
Episcopal de Vic. Guia de les col·leccions. Vic: Museu Episcopal de Vic, 2003, p. 11. Sobre la producció 
gasconiana vegeu: Mirambell, Miquel. La pintura del segle xvi a Vic i el taller dels Gascó. Vic: Patronat 
d’Estudis Osonencs, 2002.
9. Catálogo..., op. cit., p. 4.
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desitjos de l’Acadèmia de crear un autèntic museu, de moment no realitzable.10 
A Vic sí que van fer-se algunes gestions decidides i avenços en aquest sentit, que 
bé haurien pogut revertir en la primerenca creació de la desitjada institució per-
manent, però el projecte s’acabà abandonant.11 Tant Collell com Antoni d’Espona 
(figura important en l’impuls del Museu del Cercle Literari i la Societat Arqueolò-
gica, i després primer conservador del Museu Episcopal el 1891) van coincidir en 
atribuir les causes del naufragi del projecte a la pertorbació de la guerra civil i les 
complexes circumstàncies polítiques del període.12 
1.2. L’exposició permanent de productes industrials de 1877
El Cercle Literari no suspengué completament la seva activitat en el transcurs 
de la guerra civil (1872-1876) però, en canvi, tot sembla indicar que mantingué 
una activitat menor i condicionada. Ja durant el curs de 1876 demostrà una ac-
tivitat institucional i cultural vigorosa. Pot pensar-se que la fi de la guerra civil 
i l’entrada en una etapa de renovada estabilitat política i institucional li van ser 
beneficiosos.
El projecte d’una exposició permanent de productes industrials va començar 
a plantejar-se en el si de l’entitat l’any 1876, però no va ser fins a la primavera de 
1877 que s’hi va treballar de debò.13 Amb la iniciativa es pretenia complaure un 
sector de socis que no veien plenament satisfetes les seves inquietuds i necessitats 
amb l’activitat més estrictament cultural de l’entitat, ans desitjaven principalment 
oferir a través del Cercle un aparador perquè els productors comarcals poguessin 
exposar els seus articles i fer, així, ostentació pública de la importància i la poten-
cialitat econòmica d’una comarca titllada, sovint, d’endarrerida. 
Tot i que no s’havien enllestit del tot els preparatius, l’exposició va inaugurar-se 
amb caràcter provisional en el marc de la festa major de juliol de 1877 i restà 
oberta fins al dia 20 d’aquell mateix mes. Un cop acabat aquell primer assaig, 
s’obrí un parèntesi per poder acabar de condicionar el saló d’exposicions i obrir 
amb caràcter permanent la mostra. Durant aquelles dues setmanes escasses fins a 
seixanta-nou productors, gairebé tots vigatans, exposaren els seus productes (arti-
cles alimentaris, mocadors de cotó, cotilles, cordons i cintes, objectes de ganive-
teria, mostres de pell, treballs de fusteria i forja, indumentària i objectes destinats 
al culte, etc.).14
10. Maestre, op. cit., p. 68. 
11. Vegeu Collell, op. cit., p. 107 i s.; Ordeig, «Museus, col·leccions...», op. cit., p. 334 i s.; 
Figuerola, op. cit., p. 308 i s.
12. Collell, op. cit., p. 114; Museu Episcopal de Vich..., op. cit., p. 13.
13. Tant d’hora com el novembre de 1862, els redactors del bisetmanari vigatà El Ausonense, entre els 
quals es comptaven diversos socis del Cercle Literari, havien proposat a l’entitat la creació d’una exposició 
d’objectes i productes industrials i agrícoles, per bé que no ignoraven que la seva instal·lació comprenia 
certes dificultats. El Ausonense [Vic], núm. 164 (16-11-1862). Anys més tard, el 1872, en un projecte 
de reglament interior que no va prosperar, l’articulat preveia la possibilitat d’organitzar exposicions 
«agricolas, artisticas ó industriales» i la formació de col·leccions permanents. BJT/FCL, Reglamentos. 
Proposiciones y exposiciones a las juntas, Reglamentos, Proyecto de Reglamento del Ateneo Vicense 
(10-3-1872).
14. Diario de Vich [Vic], núm. 69 (24-7-1877), p. 564-566.
Casa Moreta. Local del Cercle Literari de Vic des de 1872, c/ Sant Miquel dels Sants.
[ABEV, Fons Miquel dels S. Salarich]
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d’aquella empresa. Anys a venir la memòria anual preceptiva de l’entitat recor-
dava l’episodi.
 «Cuando se inauguró otro concurso, la Exposicion permanente de indus trias 
comarcanas del Círculo no acariciaba otro objeto que señalar á nuestros in­
dustriales la ruta que debían seguir y si estos no secundaron los trabajos de 
aquel fundando al fin un centro serio ó estableciendo un local destinado á 
presentar de un golpe á los forasteros sus manufacturas ó artefactos no fué 
culpa de la Sociedad.»19
En certa manera, aquest fracàs pot resultar simptomàtic del progressiu canvi en 
la valoració de les dimensions industrial i historicoarqueològica, en un context 
en què, malgrat tot, una i altra continuaven donant-se la mà. De fet, en glossar 
l’exposició barcelonina de 1877 Miquel i Badia ja havia destacat el predomini 
manifest, en qualitat i quantitat, dels exemples d’art antic exposats per damunt 
dels objectes representatius de les arts sumptuàries modernes. En consonància, el 
mateix any naixia l’Asociación artístico-arqueológica barcelonesa.20
2. El Museu del Cercle Literari de Vic (1879-1888)
2.1. La creació del Museu: primers passos i protagonistes (1879­1881)
2.1.1. Els primers passos institucionals
La història i l’arqueologia, l’art i l’estètica, el col·leccionisme i l’excursionis-
me, van formar part de les disciplines i aficions cultivades pels homes del Cercle 
Literari en el transcurs de la seva trajectòria. Aquest fet queda palès tant en el 
contingut de les conferències llegides en la tribuna de l’entitat com en alguns dels 
volums de la seva biblioteca. La manifestació més destacable i reeixida d’aquesta 
amalgama d’inquietuds, però, va ser sens dubte la creació d’un museu que va reu-
nir objectes destacables pel seu valor històric, arqueològic i artístic.
El Cercle Literari celebrà a finals de gener de 1879 la junta general precepti-
va per a la renovació dels càrrecs de la directiva. La nova junta, que liderà l’en-
titat també durant els cursos de 1880 i 1881, quedà constituïda de la forma se-
güent: Josep Font i Manxarell, president; Josep Cid i Ferrer, vicepresident; Josep 
Serra i Campdelacreu, bibliotecari; Miquel Mestanza i Fortich, tresorer; Joaquim 
Sala i Marfà, comptador; Josep Viguer i Canas, secretari primer; Francesc de Fe-
brer i Armenteres, secretari segon. 
El fracàs de l’exposició permanent de productes industrials va fer que alguns 
socis prenguessin la resolució de reconvertir aquella iniciativa i donar-li una 
orien tació diferent, fent efectiva l’aspiració, de molts anys present, de crear a Vic 
un museu d’antiguitats. La junta directiva acollí favorablement la idea; en la sessió 
del 28 de setembre de 1879 acceptà el projecte de creació del Museu i es nome-
19. Biblioteca Joan Triadú/Fons del Cercle Literari (BJT/FCL), Trabajos leídos en el Círculo. Memo-
rias de fin de año, Memorias de fin de año, Memòria de 1888.
20. Maestre, op. cit., p. 71-72 i 89. 
Mentre es feien els preparatius al saló del «Círcol» per acollir amb caràcter per-
manent la mostra, a Barcelona s’organitzava una exposició d’arts sumptuàries, que 
s’inaugurà coincidint amb les festes de la Mercè. Durant el mes de març d’aquell 
any, de fet, s’havia organitzat a la capital del Principat una exposició d’arts indus-
trials en la qual els comissionats de l’Ajuntament de Vic procuraren que la ciutat 
hi tingués un espai.15 Altra vegada els prohoms vigatans es revelen atents a la 
dinàmica barcelonina. El Diario de Vich manifestava el desig que la ciutat esti-
gués dignament representada en l’exposició d’arts sumptuàries i anunciava que es 
nomenaria una comissió amb la missió de recollir les obres que fossin prestades. 
El periòdic recordava el precedent reeixit de 1868 i esperonava a la participació 
perquè Vic tingués un paper brillant a l’exposició barcelonina.
 «Solo falta que se despliegue por parte de los individuos de la Comision que 
haya de nombrarse, la actividad que entonces, y que los poseedores de aque­
llas joyas artísticas se presten á exhibirlas, con la idea de dar á conocer nues­
tro glorioso pasado.»
Un darrer apunt del redactor demostra que el projecte de crear un museu, com 
hem vist present des del 1868, continuava encara viu entre els individus més in-
quiets del món cultural vigatà del moment.
 «Lo que si nos hace recomendar nuestro patriotismo es no se desprendan 
de ellas, para que el dia en que esta ciudad se halle en condiciones de 
poder abrir un museo de antigüedades, se pueda echar mano de tan pre­
ciosos objetos, con lo que los forasteros no podrán menos que hacernos 
justicia.»16
Malgrat aquest intent d’incentivar la resposta vigatana i que el mateix periòdic 
anunciava pocs dies més tard que alguns objectes havien sortit cap a Barcelona 
amb destí a l’exposició, el resultat de la crida va ser ben minso: l’única aportació 
rellevant des de la ciutat va ser el frontal d’altar de Santa Margarida de Vilaseca, 
cedit per l’Ajuntament que, això sí, va suscitar l’atenció de la crítica barcelonina i 
va rebre una distinció del jurat.17 
Mentrestant, els preparatius en el local del «Círcol» havien acabat i l’entitat po-
dia presentar les bases i anunciar oficialment l’obertura de la seva exposició per-
manent per al dia 29 de setembre, coincidint amb la fira que se celebrava anual-
ment a la ciutat.18 Malgrat la valoració positiva que el Diario de Vich anava fent 
del seguiment de l’exposició en els primers dies, judici que deuria tenir més de 
desideràtum que no pas d’examen crític, la decepció va fer-se evident ben aviat 
i van començar a aparèixer els primers retrets per la indiferència amb la qual la 
major part dels productors havia acollit la iniciativa.
Silenci i discreció. La iniciativa havia fracassat. La tardor de 1879 alguns 
socis i la directiva de l’entitat consideraven que no es podia esperar res més 
15. Arxiu Municipal de Vic (AMV), Llibre d’Acords, v. 62, 1876-1877 (5-3-1877).
16. Diario de Vich [Vic], núm. 107 (8-9-1877), p. 876.
17. Diario de Vich [Vic], núm. 142 (20-10-1877), p. 1.161-1.162.
18. Diario de Vich [Vic], núm. 116 (19-9-1877), p. 949-950.
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Els primers objectes van començar a aplegar-se ben aviat, fruit dels dipòsits 
fets per alguns socis de l’entitat.24 De fet, la principal aportació quantitativa va 
tenir lloc en aquests moments inicials: del total absolut de 40 dipòsits consignats 
al llibre-registre, la meitat es feren efectius en els primers mesos de 1880. En 
termes de peces, al primer registre provisional (escrit vers el gener de 1880) ja n’hi 
constaven unes 170, incloses algunes taules gòtiques. És més de la meitat de les 
aproximadament 320 entrades que el Museu arribaria a tenir.25 A inicis del mes 
d’abril de 1880 la totalitat d’aquesta quantitat, amb algun altre afegit puntual, ja 
havia estat reflectida al talonari-registre definitiu. 
Cal destacar l’èxit de la iniciativa, testimoniat per la resposta favorable dels 
dipositaris, d’alguns dels quals hem de parlar tot seguit. I això contrasta vivament 
amb l’escassa reeixida que havia tingut a Barcelona un dels propòsits, perfec-
tament equiparable, de l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa funda-
da tres anys abans. Tot i el dinamisme de l’entitat, els seus mateixos fundadors 
—amb Josep Puiggarí al capdavant— admetien que la creació d’un museu resulta-
va en aquells moments impossible, en no posseir l’associació peces pròpies, i van 
concentrar els seus esforços en la publicació de notables ressenyes i catàlegs de 
col·leccions privades i amb l’organització de gens negligibles mostres temporals 
dins les dècades següents. A la Barcelona d’aquell temps, on proliferaven les col-
leccions de personatges benestants (Sebastià Anton Pasqual, Josep Estruch, Josep 
Soler i Ferrer o el mateix Miquel i Badia, entre molts d’altres) i on la valoració i 
la possessió de l’art antic esdevenia obertament signe de distinció social,26 potser 
resultava difícil gestionar els dipòsits, o poc atractiu fer-los efectius, i en tot cas 
es desenvoluparen altres vies per a l’estudi, promoció i divulgació de l’art antic. 
No va ser així a Vic, on la bona disposició de molts propietaris d’obres d’art en el 
context d’un nucli molt menor va fer que la no possessió de peces pròpies per part 
del Cercle no fos un obstacle per a l’organització del seu museu. 
En certa manera, l’aspecte global del Museu en la seva fase inicial —abans de 
juliol de 1880— degué ser el d’un reflex reduït i parcial de l’exposició de 1868, 
puix que hi havia una proporció d’obres que n’havien format part, i amb una mu-
seografia de ben segur molt elemental. Algunes taules gòtiques i escultures medie-
vals n’eren els elements més importants; no hi havia, en canvi, en aquests moments 
inicials, exemples romànics —la taula d’Espinelves, la primera en arribar, s’in-
corporà el juliol de 1880— ni pintura sobre tela, aquesta darrera abundantíssi-
24. Així es desprèn de BJT/FCL, Comision de museo. Círculo Literario de Vich (actas), Registro 
provisional de los objetos depositados en el Museo del Circulo-literario de Vich i de BJT/FCL, Museo del 
Circulo-Literario de Vic. Libro-Registro. Preparem la propera edició d’aquests dos documents, que seran 
citats puntualment, als Quaderns del Museu Episcopal de Vic.
25. El còmput detallat dels objectes esdevé difícil, car en diverses ocasions es fa dipòsit de «muestras 
fósiles de la comarca» o bé de «objetos de cerámica prehistórica», posem per cas. La quantitat total 
de 320 peces l’hem estimada sense comptar individualment les 110 monedes de la col·lecció de De Febrer, 
que faria pujar la xifra aproximada fins als volts de 440 objectes i augmentaria encara més la proporció de 
dipòsits efectuats en aquests moments inicials.
26. Bassegoda, Bonaventura. «Tres episodis de la història del col·leccionisme a Catalunya. 
Josep Puiggarí i les exposicions de l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, la pinacoteca 
de Josep Estruch i Cumella i el Palau Maricel de Charles Deering», esp. p. 119-130, i Maestre, op. 
cit., p. 89-91 i 74-86, tots dos dins Bassegoda, Col·leccionistes, col·leccions..., op. cit.
nà una comissió encarregada de fer-lo efectiu. La integraren Joaquim Salarich i 
Verdaguer, Josep Salarich i Giménez, Jaume Collell i Bancells, Ramon Masferrer 
i Arquimbau, Antoni d’Espona i de Nuix, Joaquim d’Abadal i Calderó, Joan Cal-
deró Galí-Vila, Antoni Banús i Serra, Agustí Potellas i Escayola, Josep Viguer i 
Canas i Francesc de Febrer i Armenteres.21
El dia 7 d’octubre els comissionats van reunir-se sota la presidència interina de 
Jaume Collell, acceptaren els càrrecs que els havia conferit la directiva de l’entitat 
i es donà lectura a un projecte de reglament redactat per Ramon Masferrer, Antoni 
d’Espona i Francesc de Febrer, que va ser aprovat. El reglament recollia, en el seu 
article primer, l’objecte del Museu:
 «Se constituye en el Circulo literario un Museo, con el fin de coleccionar tanto 
las producciones naturales agrícolas é industriales de la comarca de Vich, 
como todos los objetos que ya por su merito artístico, ya por su valor arqueo­
logico, se crean dignos de ser conservados.»22
És ben clara, sobre el paper, al costat de la preocupació pels béns arqueologi-
coartístics, la continuïtat amb l’intent frustrat d’exposició permanent de productes 
industrials de 1877, la qual cosa evoca de nou el panorama, tan propi de l’època, 
de convivència de les belles arts amb les arts industrials i de la seva resolució, a 
la llarga, en favor de la primera dimensió. En qualsevol cas, el reglament preveia 
la creació d’una junta o comissió del Museu, encarregada de la seva organització, 
foment i conservació. Els seus membres van ser elegits en aquella mateixa reu-
nió i la comissió quedà constituïda de la següent forma: Josep Font i Manxarell, 
president (en qualitat de ser el president de l’entitat); Joaquim Salarich i Jaume 
Collell, vicepresidents; Francesc de Febrer, secretari; Joaquim d’Abadal, vice-
secretari; Ramon Masferrer, vocal conservador. Aquest darrer era l’encarregat 
d’ordenar les col·leccions i facilitar-ne l’estudi als socis i aquelles persones que 
ho sol·licitessin. Tenia la responsabilitat, també, d’elaborar un registre o catà-
leg metòdic de totes les peces ingressades. El reglament preveia que el Museu 
es compondria tant d’objectes propietat de l’entitat mateixa, com d’aquells que 
poguessin cedir els particulars, ja fos amb caràcter temporal, o bé a perpetuïtat. 
En la mateixa reunió del 7 d’octubre es decidí obrir una subscripció voluntària 
entre els socis, a fi i efecte de no carregar els costos de la instal·lació del Museu 
sobre l’entitat: la quantitat obtinguda es destinà a despeses bàsiques per endegar 
el projecte.23 
   
21. BJT/FCL, Libro de actas de la Junta Directiva 1876-1881 (2-6-1876), (28-9-1979).
22. BJT/FCL, Comisión de Museo. Círculo Literario de Vich (Actas) (7-10-1979).
23. BJT/FCL, Comisión de Museo. Círculo Literario de Vich (Actas), Suscripción para atender á los 
gastos de instalación del Museo en el Circulo-literario de Vich. Consisteix en una llista de divuit socis. A 
jutjar per BJT/FCL, Comisión de Museo. Círculo Literario de Vich (Actas), Cuenta de los gastos que ha 
importado la instalación del Museo del Circulo literario de Vich, el consignat en aquell moment hauria 
bastat almenys per a la seva instal·lació. No ens consta que es destinessin quantitats a l’adquisició de peces 
i, de fet, al talonari-registre no n’hi ha cap que hi consti com a propietat de l’entitat, sinó que s’enregistra 
sempre el dipòsit per part de persones amb noms i cognoms. Les 87,50 pessetes aconseguides amb la 
subscripció voluntària van destinar-se bàsicament a la impressió i enquadernació del llibre de registre 
talonari, a treballs de fusteria per arreglar armaris i prestatgeries, etc.
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Semblantment, el 5 de març de 1881 ingressava un conjunt de tres tapissos 
flamencsde nou a càrrec de Collell, D’Espona, D’Abadal i De Febrer. El viarany 
que degueren seguir aquests objectes fins a arribar al Museu del Cercle hauria 
començat amb la descoberta en el lloc d’origen i l’adquisició al propietari per part 
d’alguns membres de la comissió, en tots dos casos acompanyats d’Antoni d’Es-
pona, damunt dels quals cal suposar que recaigué la despesa segurament a títol 
particular, amb la intenció de dipositar les peces directament al Museu del Cercle. 
Els membres de la comissió, doncs, usaren puntualment el propi peculi per 
enriquir les col·leccions del Cercle actuant de manera corporativa. El fet revesteix 
una notable importància perquè implica una projecció més àmplia de les seves 
ma el 1868. Les obres més assenyalades s’acompanyaven d’una també notable 
col·lecció arqueològica i numismàtica, però alhora d’un grapat de peces ja més 
aviat decoratives, algunes amb matisos etnològics i en general anecdòtiques.27 
Si les obres medievals constituïen un aplec de gran qualitat que, com veurem, va 
suscitar la lloança unànime dins i fora de Vic, l’acolorida miscel·lània d’objectes 
menors amb què convivien proporcionava al Museu del Cercle un toc de «gabinet 
de curio sitats» propi dels inicis del col·leccionisme local, dimensió destinada tan-
mateix a ser relegada a un segon terme.
2.1.2. Les activitats de la comissió i les col·laboracions individuals
Un cop constituït el fons bàsic i oberta la dependència expositiva, la comissió 
no entengué que el Museu ja estava definitivament format. Al contrari, els inte-
grants de la comissió, amb l’ajut d’altres persones interessades, aspiraren imme-
diatament a augmentar el seu fons. Així, entre juliol de 1880 i desembre de 1881 
s’enregistraren nou dipòsits més, que representen la incorporació d’una quarante-
na de noves peces. Sis d’aquests dipòsits foren efectuats per particulars que con-
tribuïen per primer cop a la iniciativa, i que aportaren majoritàriament un o dos 
objectes cadascun. També, d’entre els vint primers dipositaris, alguns hi anaren 
afegint nous objectes, sense que puguem saber exactament, en la majoria de casos, 
quan ho van fer.28
Però a banda d’aquestes contribucions individuals, d’entrada ens interessa estu-
diar més detalladament dos dipòsits col·lectius, que assenyalen que la voluntat de 
la comissió, des de l’inici, no era simplement la d’acréixer la col·lecció exposada, 
sinó també la d’utilitzar el Museu nounat com una eina per a la salvaguarda i la 
conservació del patrimoni artístic. Això no deixava de ser, en realitat, una de les 
finalitats tant de l’exposició de 1868 com del Museu del Cercle. 
El 15 de juliol del mateix 1880 ingressava al Museu, de la mà de Jaume Collell, 
Antoni d’Espona, Joaquim d’Abadal i Francesc de Febrer, ni més ni menys que el 
frontal d’altar d’Espinelves, recuperat de l’església parroquial:
 «Un cuadro en tabla pintado al encauste dividido en cinco compartimien­
tos representando en el medallon central la Virgen, en los dos superiores los 
Reyes Magos y la entrada de Jesu­Cristo en Jerusalen, y en las dos inferiores 
seis Profetas del antiguo Testamento.»29
27. Per exemple, en aquests dipòsits inicials, «un modelo canoa de indio», «un vaso de coco con 
adornos de plata», «dos muestras de granos de la comarca», «un vaso con las armas de España pintadas», 
«una olla de barro con barniz negro», «una cartera recubierta de seda carmesí con bandada», etc. Més 
tard, es continuà admetent objectes com ara «un cuchillo de monte» o «unas sandalias».
28. En alguns dels talons del llibre-registre definitiu, inaugurat a mitjan febrer de 1880, hi ha canvis 
evidents de cal·ligrafia o de color de la tinta. Si un mateix personatge afegia objectes al seu dipòsit, 
aquests eren consignats en el mateix taló on s’havien anotat les primeres cessions. No s’indica mai la data 
d’aquests afegitons, de manera que l’únic indici és el canvi de coloració de la tinta i, a vegades, també, de 
la cal·ligrafia. Tanmateix, en alguns casos que tindrem ocasió de citar més endavant la data d’ingrés pot 
ser inferida gràcies a d’altres fonts.
29. BJT/FCL, Museo del Circulo-Literario de Vic. Libro-Registro, taló núm. 21.
El canonge Jaume Collell i Bancells.
[ABEV, Fons Miquel dels S. Salarich]
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 Al mateix temps se está arreglant la part científica del Museu que contindrá 
fòsils, minerals, quadros botánichs y mostras dels principals fruyts agríco-
las de la nostra comarca.»32
El «distingit artista» no és altre que Antoni de Ferrer, vigatà resident a Bar-
celona, a qui ja havíem vist participar en l’organització de l’exposició de 1868 
al costat de Collell i dels germans Macià. De fet, fou la persona que en aquestes 
cronologies inicials cedí més peces al naixent Museu. En una carta datada el 20 
de gener de 1880, Jaume Collell i Francesc de Febrer li agraïen la cessió de 71 
objectes (entre ells, dues taules del retaule de Conangle),33 i al registre provisional, 
molt poc posterior, ja n’hi apareixien cinc més, en realitat cinc taules gòtiques que 
incloïen ni més ni menys que el retaule de Santa Magdalena de Perella. De Ferrer, 
tanmateix, n’havia de retirar una quantitat important al cap d’uns anys, com veu-
rem més endavant.
Semblantment, Antoni d’Espona, jurista i hisendat vigatà, que tampoc no era 
membre de la comissió però que ja hem vist que va tenir un paper rellevant al 
costat dels seus membres més prominents (per exemple, en l’adquisició del frontal 
d’Espinelves), dipositava a l’inici de l’aventura un gens negligible conjunt de fins 
a 40 objectes,34 entre ells la taula central de l’antic retaule de Sant Pere de Torelló, 
32. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 4 (24-01-1880), p. 30-31. El dipòsit pertinent s’enregistra al 
talonari amb data 11 de febrer de 1880, però ja figura, en una versió més breu, a l’inventari provisional 
de 1879.
33. BJT/FCL, Comision de museo. Círculo Literario de Vich (actas), Registro provisional de los 
objetos depositados en el Museo del Circulo-literario de Vich, Carta de la Comissió del museu a Antoni 
de Ferrer (20-1-1880).
34. Al registre provisional de gener de 1880 hi consten 27 objectes, i al talonari definitiu, 40, que 
semblen pertànyer a la primera inscripció original. Es tractaria doncs, probablement, d’un afegit immediat.
intencions a través d’una actuació col·lectiva. Aparentment hom no es plantejava 
possibles conflictes de propietat compartida en un hipotètic cas de dissolució de 
la institució, de manera que aquestes peces dipositades col·lectivament degueren 
ser el que més s’assemblà a una propietat directa per part del Museu del Cercle. 
En efecte, vuit anys més tard, a la memòria del Cercle que consumava la cessió de 
les peces al naixent MEV, es descrivia aquesta situació en termes inequívocs: «si 
bien ni uno solo de los objetos de que se trata eran propios del Círculo, estaban 
con él tan identificados sus dueños que es casi como si lo fueran».30 Si a Barce-
lona el fet que l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa no posseís peces 
havia impedit la creació d’un museu, a Vic els dipòsits privats havien esperonat 
immediatament una incipient però decidida política d’adquisicions, que al mateix 
temps que constituïa un fons propi de l’entitat, donava als dipòsits privats un sentit 
de col·laboració a la iniciativa comuna que anava més enllà de la simple exhibició 
d’uns béns particulars al costat d’uns altres.
De tots els personatges que intervingueren en aquestes accions, Jaume Collell 
és el que sens dubte ha rebut més atenció per part de la historiografia,31 que l’ha 
caracteritzat com a personatge dedicat al foment del catalanisme de signe conser-
vador a través d’una intensíssima activitat cultural. Però si aquest compromís amb 
la cultura i, de fet, amb el país va impregnar la identitat del Museu del Cercle i va 
propiciar aquesta política d’adquisicions, això també cal atribuir-ho a la contribu-
ció d’alguns particulars destacats que actuaren amb el mateix esperit. És cert que 
dotze dels vint dipòsits inaugurals, fets a títol individual, oscil·laven entre una i 
tres peces, en alguns casos —com hem dit— veritablement anecdòtiques, la qual 
cosa havia de representar també la tònica de molts dels ingressos restants al llarg 
de la resta de la vida del Museu. Però en d’altres casos les contribucions foren 
molt determinants i revelen la implicació decidida de persones no necessàriament 
membres de la comissió del Museu, però igualment compromeses amb les seves 
finalitats. 
N’és un clar exemple el primer dipòsit enregistrat, del qual donava fe La Veu 
del Montserrat a començaments de 1880 per testimoniar l’arrencada reeixida del 
Museu i l’ingrés de les primeres peces notables: 
 «Gracias á la activa diligencia de la Comissió al intent formada no molt 
temps há, lo Círcol Literari d’esta ciutat se pot dir que conta ab un Museu 
de regular importancia.
 La sala destinada á Exposició permanent, en pochs dias s’ha vist transfor-
mada ab la col·locació de notables objectes arqueològichs, entre ells algunas 
preciosas taulas gòticas que generosament ha ofert un distingit artista, fill 
d’esta ciutat y resident á Barcelona.
30. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año, Memorias de fin de año, 
Memòria de 1888.
31. Algunes visions de conjunt a Anglada, Joan. El Canonge Jaume Collell: el periodista, el 
catalanista. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1983. Requesens, Joan. Jaume Collell i la Renaixença. 
Tesi doctoral. Dir. Amadeu-J. Soberanas. Universitat de Barcelona, 1992. Montserrat, Benjamí. Jaume 
Collell i Bancells. Perfil biogràfic d’un activista catòlic del catalanisme. Tesi doctoral. Dir. Josep Termes. 
Universitat Pompeu Fabra - Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, 2002. 
Imatge del talonari del Museu del Cercle Literari. Dipòsits d’Antoni de Ferrer.
[Biblioteca Joan Triadú, Fons del Cercle Literari]
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una altra taula gòtica amb la Mare de Déu, una Marededéu d’alabastre i quinze 
pergamins. Més tard hi havia d’afegir fins a tres taules gòtiques més, de manera 
que entre D’Espona i De Ferrer proporcionaren al Museu del Cercle les catorze 
taules pintades baixmedievals que en foren un dels principals atractius inicials. 
Algunes d’elles —certes poden ser identificades amb seguretat— ja havien format 
part, com hem dit, de l’exposició de 1868.35 
35. Que De Ferrer i D’Espona inscrivissin aquestes obres al seu nom l’any 1880 podria fer pensar 
que foren ells mateixos els que les facilitaren per a l’exposició de 1868. Eren les obres propietat de les 
Retaule de Sant Julià de Vilamirosa, obra de Joan Gascó.
[© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas]
Retaule de Santa Magdalena de Perella.
[© MEV, fotògraf Gabriel Salvans]
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com un niu d’áligas y altre de la iglesia bizantina de Sant Pere de Montgrony, 
que es sens dupte un dels més importants monuments de la alta montanya.»39
La crònica continuava explicant que el temple, afectat per la deixadesa i el 
pas del temps, patia un deteriorament important i estava sent sotmès a un pla de 
restauració complet dirigit pel rector, mossèn Joan Ricart, que comptava molt 
especialment amb l’ajuda pecuniària d’un comerciant de Gombrèn. Probablement 
D’Abadal i companyia aprofitaren per recórrer l’entorn, perquè en el mateix nú-
mero seguia una gasetilla on s’alertava de l’amenaça de ruïna de la capella de Sant 
Miquel de la Pobla de Lillet i es reclamaven mesures al paborde de la Pobla per 
garantir la conservació «d’una capella oblidada que es una joya del art cristià». 
A l’hora de considerar aquest recorregut per l’Alt Ripollès i el Berguedà, potser 
no és del tot improcedent recordar que el pare de Joaquim, l’hisendat Joan d’Aba-
dal, tot i viure a Vic, havia nascut a la Farga de Sant Vicenç de Rus (Castellar de 
n’Hug), d’on era natural la seva mare Peronella Cavalleria i Pons, i que la família 
conservava propietats a l’àrea que fou objecte de l’excursió.40 Sigui com sigui, la 
39. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 46 (19-11-1881), p. 369.
40. Abadal, Ramon d’. «El passat de la casa Abadal del Pradell». A: La Casa Abadal del Pradell. 
Barcelona: [Família Abadal], 1968, p. 33-34.
Un altre exemple d’implicació personal és el de Joaquim d’Abadal, un altre ju-
rista i terratinent de Vic. Aquest membre de la comissió fou també el responsable 
d’importants dipòsits a títol individual al llarg de la història del Museu (de tres 
en podem assegurar la data: l’un en els moments inaugurals, un altre el 20 de 
novembre de 1881 i un darrer al llarg de 1883), deixant de banda les aportacions 
col·lectives com la del frontal d’Espinelves, el 1880, ja comentada, i encara d’al-
tres que glossarem tot seguit. En total arribà a dipositar al Museu del Cercle un 
mínim de 35 peces, entre les quals algunes de les més rellevants, com per exemple 
una imatge gòtica en pedra de Maria Magdalena, una talla de la Mare de Déu en 
fusta o algunes parts del retaule de Sant Julià de Vilamirosa, obra de Joan Gascó, 
de les quals haurem de tornar a parlar més endavant.36
El cas de Joaquim d’Abadal permet un seguiment documental més detallat que 
deixa entreveure comportaments il·lustratius de l’esperit d’aquests personatges 
pio ners. D’entrada, podem documentar clarament que el 1881, en els anys inicials 
de la vida del Museu del Cercle, D’Abadal ja es mostrava molt actiu en el camp 
de l’estudi historicoarqueològic puntualment vinculat a l’excursionisme. Sabem, 
per exemple, que el Santuari de Montgrony fou el destí d’una excursió feta en 
companyia del canonge Collell i el fotògraf Adolf Mas a finals de novembre de 
1881, d’on havien de sortir alguns objectes destinats a formar part del Museu 
del Cercle. L’excursió amb finalitats recol·lectores —la capta de coses velles— ja 
havia estat el mètode emprat per Collell tant a la mateixa ciutat de Vic com als 
entorns per organitzar l’exposició de 1868,37 i ho havia de ser encara entre 1889 i 
1891, aquest cop a càrrec sobretot del canonge Corbella però sota la direcció del 
mateix Collell, com a darrera empenta definitiva per a la creació del MEV.38 En 
aquella excursió a Montgrony de 1881, D’Abadal, Mas i Collell no es limitaren a 
contemplar el que veien, sinó que: 
 «[...] tragueren cópia de la antiquíssima imatge trobada en 804, trets los vestits 
de roba que la cubrexen. Exa fotografía havia sigut demanada al P. Fita per un 
sabi extranger que s’está ocupant en una important obra d’arqueología. Trague-
ren ademés duas preciosas vistas, una de la ermita posada al mitx del single 
famílies respectives des de feia temps, qui sap si arran de circumstàncies vinculades a la desamortització? 
O més aviat cal pensar que foren aquests mateixos personatges els que les aplegaren arreu de la diòcesi 
amb vistes a aquella primera mostra, com sembla indicar el mateix Collell? (Del meu fadrinatge, op. 
cit., p. 93). En tot cas, el fracàs de la instal·lació permanent projectada en els darrers mesos de 1868 i 
primers de 1869 presumiblement degué provocar que la majoria de prestataris miressin de recuperar els 
seus dipòsits de manera immediata. En els casos que ens ocupen, sembla improbable que aquelles peces, 
particularment les que s’havien anat a cercar per a l’ocasió en àmbits rurals, retornessin altra vegada 
als seus llocs d’origen respectius per fer després un encara més improbable viatge de tornada. Tot i que 
no en tenim la certesa, és possible que els qui les havien aplegat —i segurament adquirit— se’n fessin 
càrrec personalment i que més tard, quan es presentà l’oportunitat d’exposar-les de nou ja en el marc de 
l’empresa museística promoguda pel Cercle Literari, les tornessin a cedir. Un tal procediment accentuaria 
la continuïtat ja expressada entre la iniciativa pionera de 1868 i el MCLV.
36. Sobre el retaule de Sant Julià de Vilamirosa vegeu Mirambell, op. cit., p. 147 i s.
37. Collell, op. cit., p. 92-93.
38. Gudiol, Josep. El Museu Arqueológich­Artístich Episcopal de Vich. Historial y Organisació. 
Vic: Tipografia Balmesiana, 1918, p. 11 i 13; Bracons, op. cit., p. 170-171 (a la nota 11, una impagable 
cita de Josep Pla sobre el canonge Corbella); Trullén, op. cit., p. 13.
Joaquim d’Abadal i Calderó.
[ABEV, Fons Miquel dels S. Salarich]
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Quizás podria lograrlo si V. se tomaba la molestia de apersonarse con dicho 
Agustin; de mi parte no hay inconveniente alguno, al contrario.»42
Tant la condició de propietari proper com, possiblement, algun donatiu en 
ocasió de la visita anterior devien emmarcar aquestes excel·lents relacions de 
Joaquim de D’Abadal amb el rector. El cas és que la gestió es dugué a terme i 
que Potellas, vinculat ell mateix al Cercle i a la creació artística, es mostrà ben 
sensible a la proposta d’Abadal. Tots dos, potser després de fer a la parròquia un 
donatiu condigne, dipositaren conjuntament la taula de Puigbò al Museu del Cer-
cle a principis de 1882, tal com consta al talonari. D’aquesta important adquisició 
se’n féu ressò tant La Veu del Montserrat com, en el seu moment, la memòria 
anual del Cercle:
 «Lo Museu arqueológich de nostre Circol Literari se va enriquint que es una 
satisfacció pels que anhelaven veure en nostra ciutat un Museu de aquesta 
classe ahont, al propi temps que se guardessen las joyas del temps vell, servís 
de estímul y llissó per aquells que’ls costa tant de comprendre la importancia de 
las antiguallas. Ultimament s’ha adquirit una taula bizantina —y ab esta ja son 
duas las del Museu del Círcol—, que es de molt primitiva factura.»43
 «Entre los de mas fecha que hay que mentar citaremos una imagen de la vir­
gen y una tabla representando á S. Martin que sin disputa constituyeron la ad­
miracion de los que vieron levantarse las fabricas de nuestra antigua catedral 
levantada por el insigne Oliva.»44
Tampoc no seria gens sorprenent que D’Abadal fos un dels participants en l’ex-
cursió que alguns individus van fer al Collsacabra durant el mes d’agost de 1881 i 
que La Veu del Montserrat recollia en les seves pàgines de la següent forma:
 «Alguns companys nostres han fet una excursió molt profitosa y agradable á 
Collsacabra. Han trobat unas sepulturas célticas obertas á la roca viva en terme 
de Tavertet, y mes enllà, en un morro del serrat de la Avellanosa, han descubert 
un perfet dólmen, que era completament ignorat. Visitaren també l’antiquís-
sima casa del Avench, propietat del Sr. de Fontcuberta, que es un tipo perfet 
d’una casa senyorial de montanya; essent digna de que’l llápis y’l buril la don-
guen a coneixer.»45   
42. Arxiu Abadal del Pradell (AAP), Correspondència rebuda, Carta de M. Joan Ricart, rector 
de Gombrèn, a Joaquim d’Abadal (15-12-1881). Agraïm a la família Abadal-Mas l’accés a aquesta 
documentació.
43. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 9 (4-3-1882), p. 69-70.
44. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año, Memorias de fin de año, Me-
mòria de 1881.
45. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 32 (13-8-1881), p. 254. Amb tota probabilitat es tracta del fals 
dolmen al qual fa referència Quirze Parés en el seu llibre: La despoblació rural i les masies del Collsacabra. 
Barcelona: Fundació Salvador Casajuana, 1985, p. 350-351: «Les roques d’En Dolma, sobre l’Avellanosa. 
Aquest nom de  “Dolmen” prové de la degradació de la paraula “dolmen” referida, en aquest cas, a un fals 
dolmen dit de l’Avenc, sobre el pla de la Serra i de la font de l’Avellanosa, i que fins fa poc s’havia cregut 
que era autèntic; amb aquest últim nom de dolmen de l’Avenc consta en algun itinerari excursionista de 
començ de segle. Ha resultat que l’amuntegament de lloses, mal tingui la forma de les construccions 
megalítiques, és natural». 
visita va ser molt profitosa per al Museu del Cercle Literari perquè el 25 de no-
vembre d’aquell mateix any D’Abadal i Collell lliuraven conjuntament al Museu la 
lipsanoteca de Sant Pere de Montgrony, a més d’altres elements del seu reconditori 
de relíquies.41 
No va ser aquest, però, l’únic fruit material de l’excursió, ni el més substanciós: 
en el seu decurs Joaquim d’Abadal detectà el frontal romànic, ja en desús, de Sant 
Martí de Puigbò. Interessat a adquirir-lo per al Museu, D’Abadal va escriure poc 
després de l’excursió una carta amb aquest propòsit a Mn. Ricart, qui li exposà 
però un cert impediment: 
 «Seria mi satisfaccion poder complacer á V. concediéndole el cuadro antiqui­
simo que tenemos en la sacristia de san Martín de Puigbó, empero, como lo 
concedí al escultor Sr. Agustín Potellas cuando en julio subio para tomar las 
medidas del altar […], tengo el sentimiento de no poderlo pasar á su poder. 
41. «una redomita rota e incompleta, una lápida con inscripciones, un fragmento de una botellita 
de vidrio».
Frontal d’altar de Sant Martí de Puigbò.
[© MEV, fotògraf Gabriel Salvans]
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de los devotos que con sus limosnas cooperan á costear las obras que se están 
haciendo á honor y gloria de la Virgen Santísima de Mongrony.»50
El procediment deu ser il·lustratiu de com es vehiculava en aquelles cronologies 
l’adquisició d’aquest tipus de peces en el context de parròquies rurals i de munta-
nya. Semblantment degué succeir en el cas dels frontals de Puigbò i d’Espinelves 
ja evocats. En el cas de Montgrony, es tractava de pagar el nou altar de la Mare de 
Déu, en la construcció del qual, com vèiem, intervenia el mateix Agustí Potellas. 
La relació de D’Abadal amb el rector ja hem vist que era prèvia i probablement no 
només circumscrita a l’adquisició d’obres d’art, la qual cosa feia que fos fluïda i 
franca.51
50. AAP, Correspondència rebuda, Carta de M. Joan Ricart, rector de Gombrèn, a Joaquim d’Abadal 
(30-8-1882). 
51. És ben sabut que aquesta franquesa de gestió que caracteritzava sobretot el patrimoni religiós 
obria la porta igualment a l’acció de col·leccionistes privats i a comerciants menys sensibles amb el pa-
trimoni. Per això més tard es desenvoluparen normatives canòniques específiques, com la circular de la 
Nunciatura espanyola de 1914 i les contingudes al codi de Dret Canònic de 1917 (vegeu per exemple. Ber-
labé, Carme. El Museu Diocesà de Lleida. La seva formació i la legitimitat del seu patrimoni artístic. 
Tesi doctoral. Dir. Francesc Fité. Universitat Abat Oliba CEU, inèdit, 2009, p. 143 i s. (consultable a http://
hdl.handle.net/10803/9368). En aquest sentit, la circular del bisbe Morgades de 1889 es pot qualificar 
encertadament de pionera i avançada al seu temps.
No gaire més tard, D’Abadal aprofitava les pàgines del setmanari d’en Collell 
per publicar un article, «Antichs sepulcres de la plana de Vich», en què contradeia 
les afirmacions que l’olotí Josep Saderra havia fet des de la mateixa capçalera so-
bre l’origen i naturalesa d’algunes lloses sepulcrals trobades a l’entorn.46 
La correspondència personal de D’Abadal mostra que en aquelles mateixes da-
tes es mantenia en contacte amb Marià Masferrer i Rierola, interessant-se per uns 
sepulcres romans propietat de Fèlix Macià i Bonaplata, que no semblava gaire 
disposat que ningú hi posés les mans.47 No gaire més tard el mateix Masferrer li 
escrivia de nou dient-li: 
 «[...] le remito algunos restos, bastante malos por cierto, de vasijas de barro, 
romanas que encontré en Montjuich, sobre la Virgen del puerto, santuario 
construido en el sitio en donde existía el puerto de Barcelona, en tiempo de 
los Romanos.»48 
Hom pot suposar amb versemblança, per tant, que els «varios fragmentos de 
cerámica romana y pre­històrica» i les dotze «atchas pre­históricas» ingressades 
per D’Abadal el 20 de novembre de 1881 procedeixen d’exploracions i trameses 
situables en el mateix context o fruit de gestions similars.
L’interès de Joaquim d’Abadal pel Museu del Cercle no disminuí en els anys 
següents, com testimonia l’ampliació dels seus dipòsits anteriors. En el taló obert 
el 20 de novembre de 1881 s’observa l’afegitó de set noves entrades que, per di-
ferents indicis, han de correspondre a ingressos materialitzats l’any 1883. Un cas 
molt clar són les peces arqueològiques procedents d’Itàlia («dos lamparitas de 
barro y un fragmento de ampulla de las Catacumbas, varios fragmentos arqueo­
lógicos de Italia»), que D’Abadal recollí o comprà aquell any en ocasió del seu 
viatge de noces.49 Un altre cas claríssim és el d’una parella de peces de primera 
importància, els laterals d’altar de Montgrony amb sant Pere i sant Pau, que tornen 
a revelar les activitats i la presència de D’Abadal en aquesta àrea del Pirineu amb 
la qual mantenia lligams familiars. De nou, a finals de 1882, D’Abadal tractava de 
les taules amb el rector Joan Ricart, qui li respongué
 « [...] participándole, que son de V. los cuadros de los santos Pedro y Pablo 
como también el salomón de hierro de Mongrony. Nada como precio de dichos 
objetos se pretende: si la piedad y devoción le mueven a dar algo por lo espre­
sado, será considerado como donativo, y su nombre se continuará en la lista 
46. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 39 (1-10-1881), p. 315-316.
47. «[...] son propiedad de Maciá y Bonaplata, el cual ha prohibido que nadie los toque». AAP, 
Correspondència rebuda, Carta de Marià Masferrer a Joaquim d’Abadal (14-10-1881).
48. AAP, Correspondència rebuda, Carta de Marià Masferrer a Joaquim d’Abadal (13-12-1881). Citat 
també a Vilanova, Francesc. Influència política i social a l’Osona del Vuit­cents: els Abadal del Pradell, 
inèdit, 1998, p. 48-49.
49. El 27 de febrer de 1883 Jaume Collell, resident a Roma, escrivia a Joaquim d’Abadal tot dient-li 
«me alegro de que hayáis fijado vuestro viaje para el mes de abril»: AAP, Correspondència rebuda, carta 
de Jaume Collell a Joaquim d’Abadal (27-2-1883). En efecte, La Veu del Montserrat [Vic], núm. 16 (21-
4-1883), p. 126, afirmava que en breu es trobarien a la Ciutat Eterna Collell, Serra i Campdelacreu, qui 
s’estava a Itàlia fent estudis per a la restauració del temple romà de Vic, i Joaquim d’Abadal, que feia el 
seu viatge de noces. 
Laterals d’altar de Montgrony, sant Pau i sant Pere.
[© MEV, fotògraf, Joan M. Díaz]
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donà notícia de l’adquisició del frontal d’Espinelves, alhora que aprofitava per 
expressar el seu desig o convicció que la funció educadora i sensibilitzadora del 
Museu envers el patrimoni material del passat evitaria, en el futur, que es destruïs-
sin obres de valor com acabava de succeir a Folgueroles. 
 «La Comissió del Museu del Cercle Literari d’esta ciutat acaba de fer una ad-
quisició importantíssima. Es una taula bizantina, del millor caràcter [...].
 Es digne de tota llohansa la creació de aquest Museu que servirá moltíssim 
per difundir los conexements arqueológichs y l’apreci de las joyas que encara 
restan de la antiguitat; esperant que no haurém de lamentar profanacions com 
la que últimament s’ha fet en la ermita de La Demunt, ahont per fer un patafi 
de sacristia s’ha destruhit un retaule gòtic [...].»53
Algunes de les conferències que van tenir lloc durant aquell curs acadèmic 
també donen fe de l’interès accentuat d’alguns socis de l’entitat per aquests temes. 
D’una banda, l’erudit Joaquim Salarich va dictar dos discursos sobre numismà-
tica durant els mesos d’abril i agost: «Monedas ibero-ausetanas y episcopales» 
i «Monedaje vicense. Monedas civiles». De l’altra, durant el mes de novembre, 
Josep Puiggarí i Ramon Soriano, president i secretari, respectivament, de l’Aso-
ciación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, juntament amb el fotògraf Heribert 
Mariezcurrena,54 van assistir a la vetllada literària i musical que, amb motiu de la 
festivitat de Santa Cecília, se celebrà als locals del Cercle Literari.55 En aquella 
vetllada, el canonge Collell llegí un discurs referent a l’estudi de les antiguitats 
catalanes en què lloà els dos representants de l’Artística Arqueològica. L’entitat 
barcelonina, com a mostra de gratitud pel tracte dispensat, regalà, poc després, 
una col·lecció de gravats per a la biblioteca del Cercle Literari.
Atesa la bona marxa del Museu, la memòria anual llegida a final del curs en feia 
una valoració veritablement satisfactòria, regraciava els membres de la comissió 
del Museu per la tasca feta i destacava el fet que la pròpia Asociación Artístico-
Arqueológica Barcelonesa hagués reconegut la notorietat d’alguns objectes:
 «[...] nada se ha omitido por los individuos de la comisión que tienen a su 
cargo esta dificil tarea. A la vista de todos están los relativamente numerosos 
ejemplares recogidos durante este año, tan raros, como preciosos, los cuales 
unidos á los ya existentes prestan ya al salon destinado al efecto el caracter 
no de ensayo de exposicion retrospectiva sino de verdadero Museo de anti­
guedades. Y tanto es asi que en una comunicacion remitida por la Junta de la 
Asociacion artístico­arqueologica de Barcelona ha merecido se consigne que 
resaltan en el variedad de objetos artísticos y entre ellos algunas joyas de gran 
valia.»56   
53. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 30 (24-7-1880), p. 250.
54. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 47 (20-11-1880), p. 386. Els esmentats havien estat comissionats 
per al Foment de la Producció Nacional, per procurar adhesions i objectes de cara a l’exposició d’arts 
decoratives que la patronal es proposava d’organitzar.
55. Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), Fons Miquel dels S. Salarich, Caixa Círcol Literari, 
Academias literarias y liricas del Circulo-literario de Vich.
56. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año, Memorias de fin de año, Me-
mòria de 1880. 
En qualsevol cas, l’ingrés d’aquestes dues taules de Montgrony, que acabarien 
ostentant els dos primers números de registre del MEV, és evocat de manera des-
tacada en la memòria de la institució corresponent a 1883: 
 «Débese mucho agradecimiento al celoso individuo de la Comision del Museo 
D. Joaquin de Abadal, gracias al cual pueden admirarse en nuestro Salon 
Museo [...] dos valiosisimas tablas bizantinas las que con las otras dos que ya 
disfrutabamos, una de ellas proporcionada asimismo por dicho señor, elevan 
dicho Museo á envidiable altura.»52
No hi ha dubte doncs que el Museu del Cercle fou per a Joaquim d’Abadal 
—així com per a d’altres erudits i mecenes— una manera de canalitzar els pro-
pis interessos historicoarqueològics i de posar-los en comú amb d’altres perso-
nes semblantment inquietes. Cal també tenir present que ell, com altres, combinà 
aquesta aposta decidida pel Museu del Cercle amb la constitució d’una col·lecció 
privada pròpia, a la qual haurem de fer referència més endavant.
2.1.3. El primer ressò ciutadà i nacional
Lògicament, el setmanari dirigit pel mateix Collell no deixà de seguir amb 
atenció l’evolució del Museu en els seus primers episodis. Durant l’estiu de 1880 
52. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año. Memorias de fin de año, Me-
mòria de 1883.
Frontal d’altar de Sant Vicenç d’Espinelves.
[© MEV, fotògraf Gabriel Salvans]
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2.2.  De la descoberta del temple romà a la consolidació i estancament del Museu 
(1882­1887)
2.2.1. El temple romà i la Societat Arqueològica
El fet més important en la vida cultural de la ciutat durant el 1882 —el ma-
teix any que a Barcelona s’obria el Museu Martorell— va ocórrer fora del clos 
del Cercle Literari, però amb els seus homes més actius com a protagonistes. 
Es tracta de la descoberta dels vestigis del temple romà de Vic.59 Les restes del 
temple aparegueren quan començà la demolició de l’antic castell dels Montcada, 
que s’havia sobreposat a l’edifici d’època romana tot aprofitant-ne elements; l’edi-
fici modernament havia servit de presó, però havia deixat d’utilitzar-se el 1860, 
moment en el qual el deteriorament de l’edifici ja era molt notable. Sabedors de 
la possible existència d’una construcció anterior d’època romana, els estudiosos 
vigatans seguiren atentament el procés d’enderroc del vell edifici ja des de l’oc-
tubre de 1881.
 «Sembla que s’ha tornat á emprendre lo enderrocament de la presó vella ó sia 
del antiquíssim Castell de Moncada. Encara que’ns fem cárrech de la necessi-
tat, sentim moltíssim la desaparició de aqueix monument que tantas historias 
recordava dels temps feudals, y que nosaltres som de parer estava edificat sobre 
restos de una altra construcció anterior, de la época dels romans.
 Per çó voldriam que’ls nostres arqueólechs vigilessen las obras d’aterrament, 
de aquest antich y sever edifici que, á dir veritat, nosaltres haguerem fet esfor-
sos per conservarlo y mantenirlo en bon estat perque no fos un perill constant 
per las construccions vehinas, com realment ho era.»60
El bibliotecari del Cercle Literari i arxiver municipal, Josep Serra i Campde-
lacreu, va fer el seguiment de l’enderroc amb la complicitat de Josep A. Torner, 
el mestre d’obres encarregat de dirigir aquella operació.61 Davant la imminència 
de la destrucció completa del conjunt arquitectònic, Serra es disposà a recollir-ne 
els elements més valuosos o significatius i elaborà alguns croquis per documentar 
l’edifici. Tanmateix, amb l’enderroc ja en marxa, Serra compartí amb Torner la 
possibilitat d’adquirir l’edifici per frenar-ne la destrucció i, davant la impossibili-
tat de fer-ho per compte propi, la idea va ser exposada a Joaquim d’Abadal, que la 
recollí favorablement. 
   
59. Sobre el temple romà vegeu els monogràfics. Ausa [Vic], v. III, núm 29 (1959); Ausa [Vic], v. 
XXIII, núm. 161-162 (2008). També Ordeig, Ramon. «Centenari d’un descobriment memorable. El 
descobriment del Temple Romà el 1882». Vic [Vic] (1982). Igualment Ordeig, «Museus, col·leccions...», 
op. cit., p. 336; Figuerola, op. cit., p. 320-329.
60. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 39 (1-10-1881), p. 214.
61. Per l’episodi de la descoberta vegeu Serra, Josep. «Descubrimiento del templo romano de Vich 
en 1882». Ausa [Vic], v. III, núm. 29 (1959), p. 243-249. El manuscrit es conserva a l’ABEV, Hemeroteca, 
Societat Arqueològica de Vich. Temple romà. Josep Gudiol en va disposar per a la publicació a la Gazeta 
Montanyesa [Vic], núm. 161 (26-6-1907) i núm. 162 (28-6-1907). Vegeu, també, per a aquesta primera 
fase del descobriment les pàgines de Gudiol, Josep. L’Ausa romana i el seu temple. Barcelona: Editorial 
Humanitas, 1982, p. 67-72.
No tothom a la ciutat degué viure amb el mateix entusiasme i grau d’implicació 
aquella iniciativa. Així sembla desprendre’s d’un imprès anònim, datat a Vic el 23 
de desembre de 1880, que amb el títol «Llum de Cuyna. Catálech de la Exposi-
ció Artística-Retrospectiva y Antitétrica» inventariava una imaginària col·lecció 
d’objectes extravagants, emulant sarcàsticament el catàleg o registre de peces del 
Museu del «Círcol» a costa del seu vessant més anecdòtic. En aquest inventari 
fictici s’hi consignen un centenar d’entrades com les que segueixen: «El sable del 
Papá», «Retrato exactíssim del Fadrí de Sau (Falta la pintura)», «Las mitjas de 
Lola Montes», «El pot de la confitura», «Got de campanya de Jofre lo Pelut», «El 
caixal del seny», «Gorra d’está per casa del gegant Goliat», «Baçina del pecat ori-
ginal», «Clau del Círcul Romá de Vich», «La lluna ab un cove», «Un plat de car-
gols ab seva», «Un penjat fora de la forca», «Dos frares (Un d’engabiat)», «Anell 
de prometatje d’un fill d’una casa bona», «Pell d’un tigre agafat á la Guixa».57 En 
la glossa sarcàstica d’aquesta col·lecció imaginària no s’hi pot deixar d’entreveure 
tant la mofa del col·leccionisme qualificat d’extravagant, de tall una mica antic, 
com una certa crítica social —molt més moderna— de l’afició per l’arqueologia i 
l’art, que havia esdevingut nota de qualitat entre les classes benestants.
Sigui com sigui, la iniciativa continuà endavant i un any més tard, en la memò-
ria anual corresponent, probablement llegida a començaments de 1882, el secre-
tari de l’entitat podia constar la vigoria de la iniciativa museística. Assenyalà que 
s’havia ampliat d’una forma molt sensible el volum de la col·lecció amb objectes 
de «todas las edades» i que, fins i tot, havia estat necessari començar a aplicar una 
selecció de cara a determinar aquells que eren més valuosos i dignes d’exposar. 
El secretari celebrava que s’haguessin obert noves vies de recerca i coneixement, 
i destacava l’afició creixent d’alguns socis als estudis artístics i arqueològics, fent 
servir l’exemple assenyalat —com hem vist— de Joaquim d’Abadal:
 «La posesion de una coleccion de ejemplares tan rara como valiosa ha desa­
rrollado tadavía mas la aficion de algunos socios á este género de estudios y 
para practicarlos con provecho se ha adoptado tambien el socorrido sistema 
de las excursiones que ciertamente ha producido provechosos resultados. Del 
uno al otro extremo del llano se ha procedido á investigar las huellas del paso 
de generaciones cuyo recuerdo se pierde en la noche de los tiempos y gracias 
al ilustrado talento e incesante actividad de nuestro consocio D. Joaquin de 
Abadal, que en este punto merece particular mencion puede darse hoy cuenta 
de sana porcion de sepulturas prehistóricas que nos suministran inaprecia­
bles datos para conocer hasta donde habia alcanzado la civilización de nues­
tros aborígenes.»58
57. ABEV, Hemeroteca, Aspectes polítics i festes 1861-1900, 1880, imprès (23-12-1880). 
58. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año, Memorias de fin de año, 
Memòria de 1881.
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fer un cafè a l’estatge del Cercle Literari, on quedaren sorpresos amb el seu museu 
d’antiguitats, que ja comptava amb peces procedents del castell dels Montcada.
Un succés tan rellevant en la vida cultural de la ciutat com el de 1882 i en el 
qual els socis del Cercle Literari havien tingut un paper determinant, no podia 
deixar de ser recollit en la memòria anual de la institució, aquell any a càrrec de 
Francesc de Febrer, que a més de secretari del Cercle Literari i membre de la co-
missió del Museu era tresorer de la Societat Arqueològica.
 «El providencial descubrimiento de los restos romanos en el Castillo de Mon­
cada ha sido tal vez causa de que la animacion que se ha echado de menos en 
el orden academico, se haya acogido en otro orden mas práctico que ha pro­
ducido ya fructuosisimos resultados. El Círculo no trata de atribuirse como 
tal la organizacion de la Sociedad Arqueológica que acaba de fundarse, pero 
nadie duda que á su sombra ha tenido origen. Gracias á este patriótico y es­
pontáneo movimiento, Dios mediante, las ruinas que nos han quedado de la 
romana Ausa, serán la admiración de las futuras generaciones, y la ilustra­
cion que ha cundido entre nosotros, desde que los beneméritos fundadores del 
Circulo la propagaron en esta ciudad constituirá el patrocinio bajo el cual se 
han amparado las ideas generosas de respeto al pasado, que es el fundamento 
para la regeneracion en lo porvenir.
 Inutil es decir que semejante descubrimiento ha impulsado los estudios ar­
queológicos de un modo decisivo, y que en consecuencia el Museo, que si 
bien cuenta pocos años de existencia, goza ya de suma consideracion, se ha 
aprovechado de las ventajas producidas por estas novedades, tanto que ape­
nas bastan los estantes que lo forman á contener los objetos que en él figuran.
 Las excavaciones practicadas en el Castillo de Moncada han suministrado á 
este departamento materiales preciosos para apreciar la industria y las cos­
tumbres de los habitantes de esta region, así en los tiempos anteriores á nues­
tra era, como á los que despues les han sucedido.»67
2.2.2. L’estancament del Museu del Cercle
Paral·lelament, la vida del Museu del Cercle continuava, si bé començava a 
mostrar signes d’un cert estancament. En relació a la descoberta del temple, el 
Museu va tenir-hi una funció auxiliar. A la mateixa memòria suara citada, el se-
cretari destacava l’ingrés al Museu dels materials subministrats per l’excavació 
del temple, on a més dels fragments de ceràmica citats, s’hi havien trobat algunes 
monedes de l’edat mitjana. Amb aquells exemplars i les donacions fetes per di-
verses persones, Francesc de Febrer, auxiliat per Josep Salarich, havia aconseguit 
reunir «una regular colección numismática vicense», a la qual calia sumar peces 
d’altres orígens i procedències. Així mateix, es donava compte de la donació per 
part del canonge Jaume Collell d’uns «ídolos hallados en los sepulcros de los 
Incas del Perú perfectisimamente conservados» que, tanmateix, no consten al 
registre del Museu.
67. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año, Memorias de fin de año, Me-
mòria de 1882.
Amb els treballs d’enderroc ja força avançats, van començar a aparèixer ele-
ments arquitectònics romans. Les restes, entre les quals hi havia un capitell co-
rinti, van ser traslladades al Museu del Cercle Literari.62 No gaire més tard va 
començar a percebre’s l’estructura general de l’edifici i va anar-se fent evident 
que es tractava d’un temple romà. En aquest punt, Serra prengué definitivament 
la iniciativa i s’imposà l’obligació de salvar el monument de la destrucció. Exposà 
a Jaume Collell el propòsit d’afrontar per compte propi d’adquisició de la finca i 
aquest hi accedí. El projecte va ser exposat a Josep A. Torner, Antoni d’Espona, 
Joaquim d’Abadal, Francesc de Febrer i Martí Genís, i es prengué la determina-
ció de comprar conjuntament l’edifici, comissionant el mestre d’obres per a les 
negociacions que, facilitades per la bona disposició dels propietaris de la finca, 
quedaren tancades durant el mes de juny. 
Aquells set individus, tots ells, sense excepció, socis del Cercle Literari, no van 
tardar a associar-se amb altres per constituir la Societat Arqueològica, entitat en 
nom de la qual va adquirir-se la finca, que tingué com a objectiu preferent encar-
regar-se de la conservació de l’edifici.63 Els estatuts de l’entitat preveien la possi-
bilitat d’instal·lar-hi un museu d’antiguitats i establien, entre els seus objectius, el 
de vetllar per la conservació de les antiguitats i fomentar els estudis històrics, tot 
mantenint relacions amb entitats anàlogues.64 Bona part dels socis numeraris de la 
Societat Arqueològica eren membres del Cercle Literari i els homes més dinàmics 
d’aquesta entitat coparen els càrrecs directius de la societat novella, que quedà com-
posta de la següent forma: Jaume Collell, president; Antoni d’Espona, vicepresident 
primer; Martí Genís, vicepresident segon; Francesc de Febrer, tresorer; Josep A. 
Torner, comptador; Joaquim d’Abadal, secretari; Josep Salarich, vicesecretari; Jo-
sep Serra i Campdelacreu, conservador-cronista. El bisbe Morgades, que havia pres 
possessió de la mitra vigatana feia poc, presidia amb caràcter honorífic l’entitat.65
Malgrat que encara no havia formalitzat del tot la seva existència, la presentació 
pública i solemne de la Societat Arqueològica es va fer el 29 d’octubre, coincidint 
amb la vista dels membres de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i 
Artístics, que arribaven a la ciutat amb el propòsit d’estudiar i elaborar un dicta-
men sobre les restes. Integraven la Comissió Elias Rogent, Josep Oriol Mestres, 
Claudio Lorenzale, Francesc de Paula del Villar, Francesc Miquel i Badia, Antoni 
Elias de Molins i Marià Aguiló,66 que visitaren també l’arxiu capitular i anaren a 
62. L’ingrés d’aquestes peces no consta explícitament al registre del Museu del Cercle. No és 
impossible que pugui correspondre a la inscripció de Josep Comella, amb data 15 de novembre de 1882: 
«tres capiteles. Una vase de columna. Un fragmento de imagen. Un bajo relieve. Una piedra labrada», 
encara que la quantitat de capitells permet pensar —fins i tot més fàcilment— en obres d’escultura 
medieval.
63. ABEV, Hemeroteca, Societat Arqueològica de Vich. Temple romà, Escritura de venta autorizada 
por Ignacio Gallisá y Reynes (2-10-1880).
64. Estatutos de la Sociedad Arqueológica de Vich. Vic: Imprenta de Ramón Anglada y Pujals, 1883.
65. ABEV, Hemeroteca, Societat Arqueològica de Vich. Temple romà, fullet (25-3-1883).
66. Es pren el nom dels integrants de la comissió Sociedad Arqueológica de Vich. Dictamen emitido 
por la Comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de Barcelona acerca del templo 
romano recientemente descubierto en esta ciudad. Vic: Imprenta de Ramon Anglada, 1883. La Veu del 
Montserrat [Vic], núm. 43 (28-10-1882), p. 838-839, dies abans de la visita havia donat uns noms distints 
i en la ressenya de l’arribada de la Comissió en el núm. 44 (4-11-1882), p. 350, afegia als consignats el de 
Plàcid Aguiló.
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romá Sr. Maruchi, algunas de sas opinions sobre’l temple qual cella es ja per-
fectament coneguda. 
 Á Atenas tingué la satisfacció de poder fer sas excursions arqueológicas en la 
grata companyia de nostre distingit amich D. Federich Halbehr, jove austriach 
que está fent un recull de inscripcions helénicas, y que de pas arreplega per 
nosaltres los recorts de la expedició dels Catalans. [...].
 Com á recort de son aprofitat viatje y en proba de son amor al Circol Literari, 
los Sr. Serra, á mes de una important col·lecció de fotografías dels principals 
monuments, ha duyt per lo Museu de dita Societat una col·lecció de objectes 
de ceràmica, bella mostra del art grech antich. Algun dels fragments de terra 
cuyta los cullí nostre amich entre’l pedregolar del famós Partenon.»70
Finalment, Francesc de Febrer, dedicat en cos i ànima a l’engrandiment de la 
col·lecció numismàtica i auxiliat en la seva tasca per Joaquim i Josep Salarich, 
podia consignar en la memòria d’aquell 1883 que la col·lecció s’havia ampliat 
considerablement mercès a una important adquisició de la qual, malauradament, 
no tenim per ara cap més notícia.
Però durant aquest període no només ingressaren objectes, sinó que també en 
van sortir alguns. De fet, en aquells anys tingué lloc la retirada més important de 
peces que patí el Museu, que afectava una part substancial del dipòsit primigeni 
d’Antoni de Ferrer. Aquest personatge es desprengué primerament de cinquanta-
sis peces, que apareixen novament inscrites al talonari del Museu a nom del seu 
vell col·lega Jacint de Macià el 24 de març de 1883. Desconeixem ara per ara si 
les raons d’aquest moviment van ser econòmiques; en tot cas, el canvi de mans 
probablement va evitar la dispersió de les peces o la seva entrada en el mercat 
de l’art. Les obres restants d’aquest dipòsit no tingueren la mateixa sort: van ser 
finalment retirades per De Ferrer el 27 de novembre de 1884 i, a diferència de 
les al tres, no foren reinscrites. Si bé en la història de la institució hi hagué algu-
nes al tres peces que foren retornades als seus propietaris, cap d’aquestes opera-
cions no tingué la importància de la que afectà el fons d’Antoni de Ferrer.71 Potser 
el fenomen d’aquestes retirades, discret com fou i protagonitzat majoritàriament 
per persones que no tingueren altres intervencions assenyalades en la història del 
Museu, reflecteix l’actitud dels qui havien entès el Museu del Cercle més en clau 
d’exposició temporal, com la de 1868, que no pas com a projecte d’instal·lació 
museística permanent. Malgrat la poca quantitat d’aquests casos, no ens atrevim 
a dir que es tractés d’una actitud del tot residual al Vic de la dècada de 1880, o a 
la Catalunya que encara havia d’organitzar l’exposició universal barcelonina de 
1888. Però sí que resulta obvi, d’altra banda, que els altres dipositaris del Museu 
70. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 23 (9-6-1883), p. 182. Es fa referència a Orazio Marucchi 
(1852-1931) i Federico Halbherr (1857-1930).
71. En alguns talons hi ha determinades peces que apareixen simplement cancel·lades, sense indicació 
de data. Excepció feta d’aquest dipòsit d’Antoni de Ferrer i d’alguna peça puntual com la «estatua grande 
de la Virgen en alabastro» que apareix ratllada en el taló d’Antoni d’Espona, normalment es tracta de 
peces de relativament poca importància, com ara la «espada de gavilanes» que Ramon Casarramona 
retirà el 8 de juny de 1883, o la «caja con bajos relieves» que havia recuperat Joan Vila tan aviat com el 
8 de març de 1880. 
En realitat, a pesar de les mesures previstes a les disposicions constitutives del 
Museu del Cercle (responsabilitats del vocal conservador i vocació catalogràfica 
del registre), aquesta poca cura en l’enregistrament de peces sembla que va ser 
una característica habitual en la resta de la vida de la institució. Excepció feta 
de l’arribada del frontal de Puigbò a finals de gener, el 1882 només s’enregistren 
oficialment quatre nous dipòsits, amb un mínim de 46 peces, i el 1883 tan sols en 
consten tres, amb unes 17 peces en total. Segurament algunes peces simplement 
no es van inscriure, però per explicar el fort contrast amb la intensa activitat suara 
descrita també cal tenir en compte que les noves aportacions de socis que ja ha-
vien fet dipòsits anteriors s’afegien als talonaris però sense indicar la data del nou 
ingrés, com ja s’ha comentat.
La memòria de 1883, per exemple, ens dóna testimoni de noves incorpora cions 
de materials arqueològics —especialment ceràmics— que les excavacions al Cas-
tell dels Montcada continuaren proporcionant al llarg d’aquell any, i també de 
dues àmfores medievals provinents de Manresa que proporcionà al Museu el bisbe 
Morgades: cap d’aquestes entrades no consta al registre.68 En canvi, recordarem 
que la memòria de 1883 es fa ressò de l’ingrés de les dues «tablas bizantinas» 
de Montgrony de la mà de Joaquim d’Abadal, les quals, però, quedaren afegides 
a les entrades d’un taló obert el 1881. D’altra banda, sí que consten puntualment 
al registre, amb data de 15 de juny de 1883, les peces que aplegà i diposità Josep 
Serra i Campdelacreu, l’encarregat de dirigir la primera fase de restauració del 
temple romà, com a resultat del viatge que havia fet durant aquell any per Itàlia i 
Grècia amb la finalitat d’aprofundir el seu coneixement sobre l’art i l’arquitectura 
clàssica. La memòria ho recollia al seu torn de la forma següent:
 «D. José Serra y Campdelacreu, como recuerdo de su reciente Viaje a Grecia 
ha llevado al referido salon hermosos vasos antiguos recogidos en las ruinas 
de Atenas y bonitos y curiosos cuadros pintados hoy dia en dicha ciudad muy 
apropósito para estudiar en ellos la tradicion no interrumpida de la escuela 
bizantina.»69
La Veu del Montserrat, publicació en la qual col·laborava assíduament Serra, 
noticià la seva arribada i donà alguns detalls del seu viatge, de les seves ocupa-
cions durant aquella estada a l’estranger i dels records materials que s’emportà. 
 «Sabem que s’ha relacionat ab distingits arqueólechs, consultant ab ells son 
erudit treball de reconstrucció de las veneradas runas de l’Ausa romana, tenint 
la satisfacció de veure aprobadas per jutges de notoria competencia, com lo 
68. En aquest sentit només podem evocar el fet que al Museu Episcopal de Vic consta l’ingrés, l’any 
1921, de quatre peces regal del Cercle Literari (MEV 6980-6983), de les quals la primera és una setrillera 
del segle xviii i les tres darreres fragments respectivament d’una tègula romana, una vora de dòlium i 
un molí de pedra volcànica. Almenys la darrera consta com a procedent del temple romà. Aquestes tres 
peces, que podrien tenir a veure amb l’esment citat de la memòria de 1883, probablement anaren a parar 
al MCLV sense ser consignades al registre, romangueren als locals del Cercle i acabaren per ingressar 
al MEV l’any 1921, quan el canvi de local de la Cambra Agrícola Ausetana, única successora activa del 
Cercle, determinà l’extinció definitiva dels darrers vestigis del MCLV.
69. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año, Memorias de fin de año, 
Memòria de 1883.
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en talons més antics o bé que simplement no foren consignats, bo i perpetuant un 
clima de certa deixadesa en el registre. Així, en la memòria de 1884 el secretari 
De Febrer afirmava que havien entrat objectes estimables que, si bé no eren tan 
preuats com els que ja es tenien, donaven una major diversitat al Museu. 
En la memòria de 1885, en canvi, el secretari no es referia a cap nova entrada 
—fet que coincideix amb les dades del talonari—, però feia saber que es pro-
jectava de fer un estudi més o menys detallat del contingut del Museu. Tot i que 
això deu revelar que, en aquell moment, els responsables de la iniciativa ja tenien 
clara la consciència d’haver arribat a una etapa de consolidació i que fóra moment 
d’endreçar, catalogar i estudiar, aparentment aquells bons propòsits de 1885 no es 
del Cercle, i sobretot els membres de la seva comissió, havien superat àmpliament 
aquest punt de vista limitat.
En qualsevol cas, és cert que a partir de 1884 el nombre de nous dipòsits queda 
dràsticament reduït. En el llibre de registre no hi figura cap entrada durant els 
anys 1884 i 1885. No apareix, de fet, cap registre entre el 28 de juny de 1883 i el 
novembre de 1886, data dels darrers ingressos consignats: dos dipòsits (l’un el dia 
18 i l’altre el dia 22) amb un total de cinc peces. Encara que el ritme d’ingressos 
pogués efectivament veure’s molt alentit durant aquests anys (potser fruit d’un cert 
refredament, o bé per les limitacions d’espai ja expressades en el tomb de 1882 
a 1883), sabem que ingressaren alguns objectes, que quedaren de nou camuflats 
Antoni de Ferrer i Corriol.
[ABEV, Fons Miquel dels S. Salarich]
Jacint de Macià i Pujol.
[ABEV, Fons Miquel dels S. Salarich]
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2.3.  La participació en l’Exposició Universal de 1888. La fi del Museu del Cercle 
Literari i l’inici del MEV
La Barcelona de Rius i Taulet organitzà el 1888 l’Exposició Universal amb la 
qual volia sancionar i refermar el seu creixent urbà, el seu projecte modernitzador 
i la seva vocació de capitalitat. Vic i la seva diòcesi hi participaren d’una forma 
força destacable. Alguns industrials de la ciutat que hi van concórrer van rebre el 
premi del jurat, que reconegué la qualitat d’alguns cultius, articles alimentaris i 
manufactures. És, però, la participació de la diòcesi vigatana en la secció arqueo-
lògica de l’exposició el que ací ens interessa veritablement.
Davant la crida dels organitzadors de l’exposició, que demanaren la participa-
ció de l’Església en l’esdeveniment, el bisbe Morgades —conscienciat per l’efer-
vescència del clima cultural vigatà, a través del qual el guiava Jaume Collell— 
respongué favorablement i aconseguí, secundat per col·laboradors eficaços com 
Joaquim d’Abadal i Antoni d’Espona, que la participació de la diòcesi en el certa-
men barceloní fos molt destacada. L’horitzó immediat de l’exposició i el compro-
mís a prendre-hi part van estimular les perquisicions en les parròquies del bisbat, 
per ordre de Morgades. Amb aquell mètode es van localitzar i aplegar nombroses 
obres valuoses, molt especialment algunes pintures sobre taula romàniques que 
s’afegiren a les que ja es podien veure a Vic (l’altar de Lluçà o els frontals del Coll, 
de Rotgers, de Dosmunts o de Cabanyes, per exemple). Per a tota aquella empresa 
Morgades va poder comptar amb la complicitat i la col·laboració del Cercle Li-
terari (i la Societat Arqueològica) i els seus homes, que no només hi van aportar 
algunes peces, sinó també el seu afany i els coneixements adquirits durant alguns 
anys dedicats a la conservació, exposició i estudi del patrimoni artístic i material 
del passat. Els prohoms il·lustrats vigatans contribuïren decisivament a facilitar 
la reunió, catalogació i classificació de les peces que arribaven de les parròquies 
i les corporacions. 
Aquesta contribució decidida, sumada al fet que la resposta de la resta dels bis-
bats espanyols va ser molt desigual, va tenir com a resultat una participació molt 
lluïda de la diòcesi vigatana, que junt amb la de Barcelona van acabar aportant 
prop de les tres quartes parts de les peces de la secció arqueològica.76 Els objectes 
enviats per la diòcesi de Vic, un total de 43 peces de gran categoria, van quedar 
recollits en un inventari que demostra la seva importància com a col·lecció i que 
alhora testimonia la rellevància, en el seu si, del conjunt aportat pel Museu del 
Cercle, integrat entre d’altres pel retaule de Perella, els frontals d’Espinelves i de 
Puigbò, dues imatges medievals en pedra de Santa Magdalena i de Sant Pere o una 
bacina esmaltada de Llemotges.77 
El certamen barceloní va tenir lloc entre els mesos de maig i desembre de 1888. 
L’aportació de la diòcesi vigatana va merèixer el reconeixement favorable de la 
crítica i, també, del jurat de l’exposició. Mentrestant, durant el mes d’agost, ja es 
practicaven obres en algunes sales del palau episcopal, contigües a la biblioteca, 
amb la finalitat d’instal·lar-hi el futur Museu Arqueològic Artístic Episcopal de 
76. Figuerola, op. cit., p. 333.
77. Album de la sección arqueológica de la Exposición Universal de Barcelona, etc., Barcelona: 
Imprenta de Jaime Jepús, 1888, p. 87-88. 
van arribar a complir mai i no va fer-se un veritable estudi sistemàtic del fons.72 El 
Museu quedava confinat, fàcticament, a una funció eminentment contenidora, que 
simplement proveïa la col·lecció d’un estatus de permanència en uns locals que ja 
començaven a quedar estrets.
L’espai disponible, tot i ser escàs, devia tanmateix permetre encara un cert 
marge de maniobra, car a finals de 1885 uns quadres presumptament provinents 
de l’antic altar de Puiglagulla, i que havien estat sotmesos a un procés de restau-
ració pel pintor Marià Fitó, van ser exposats temporalment al Museu del Cercle 
Literari.73 No gaire més tard, a finals de desembre d’aquell any, en el transcurs 
d’una excursió per Catalunya i provinents de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, 
s’aturaven a Vic Juan Facundo Riaño y Montero; la seva esposa, l’escriptora i 
traductora Emilia Gayangos; el pensador i fundador de l’Instituto Libre de En-
señanza, Francisco Giner de los Ríos, i el seu deixeble Manuel Pedro Bartolomé 
Cossío. Els esmentats van visitar la catedral, el temple romà, i també el Cercle 
Literari, on van detenir-se en la seva biblioteca i, molt especialment, en el seu 
museu, on segons la crònica de La Veu del Montserrat:
 «[...] quedaren admirats del tresor arquelógich en poch temps recullit en lo 
Circol per nostres aficionats, ficsantse especialment en las notabilíssimas taulas 
bizantinas, que son induptablement la joya de nostre Museu.»74
La mateixa capçalera no tardà gaire en destacar la importància d’una de les 
obres del Museu, segons el cronista de la publicació una «taula gótica» de gran 
valor —malauradament sense més precisions—, alhora que certificava que a l’es-
pai del Museu ja no s’hi podien encabir totes les obres: 
 «En lo Museu del Circol Literari, que ja es insuficient per contenir los objectes que 
s’hi van reunint, hem vist una taula gótica adquirida per un de sos socis, que es una 
verdadera perla de pintura religiosa del sigle xv. Es d’un tipo molt rar en Catalu-
nya, y creyem lo dit retaule de procedencia extrangera, á pesar de que fou trobat en 
una capella de l’alta montanya. Es una verdadera joya que cridará l’atenció dels afi-
cionats, y llàstima que sia algun tant deteriorat en alguns de sos compartiments.»75 
Més enllà de 1886, però, ja no trobem notícies de cap mena sobre l’ingrés de 
noves peces al Museu del Cercle. La institució ja no aplegava noves peces, o si ho 
feia ja no es preocupava d’enregistrar-les; tampoc no arribava a fer el pas definitiu 
cap a la catalogació i l’estudi del seu fons. Aquesta situació d’estancament, però, 
no es perllongà gaire temps, car al cap de poc temps una sèrie d’esdeveniments 
cabdals havien de canviar per sempre la vida i el destí del Museu del Cercle Lite-
rari de Vic i del seu fons d’obres.   
72. El primer catàleg digne d’aquest nom que inclogué peces del Museu del Cercle fou el que inicià 
Antoni d’Espona el 1889, un cop les peces ja s’havien integrat a l’embrionari Museu Episcopal. Depassat 
per la quantitat d’incorporacions successives, aquest document no s’arribà a publicar, sinó que fou la base 
del catàleg del MEV de 1893. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 31 (3-7-1889), p. 246, i núm. 50 (14-12-
1889), p. 397-398; Bracons, op. cit., p. 172.
73. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 47 (21-11-1885), p. 374.
74. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 1 (2-1-1886), p. 6.
75. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 9 (27-2-1886), p. 70. 
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vigatà, eminentment eclesiàstic, van accelerar el procés de creació del Museu, 
que seria finalment episcopal: el bisbe, aconsellat per Collell, prengué finalment 
la decisió d’assumir el lideratge en la creació del Museu que l’esfera cultural vi-
gatana anhelava des de feia més d’una dècada. La decisió es degué prendre a 
principis d’estiu de 1888, i un any més tard, el 10 de juliol de 1889, quan el bisbe 
Morgades envià la circular en què explicitava les seves intencions i demanava la 
col·laboració dels rectors i diocesans, l’empresa ja estava molt avançada. 
Pel camí, bona part del fons del Cercle Literari havia passat al nou Museu Epis-
copal de Vic. La resolució de desprendre’s del Museu en benefici de la iniciativa 
episcopal ja s’havia pres, de ben segur, l’estiu de 1888, en concomitància amb els 
propòsits episcopals, quan algunes de les peces del Museu del Cercle Literari ja 
estaven instal·lades a les sales del palau.80 Aquelles que havien estat enviades a 
Barcelona per participar en l’exposició hi deurien ingressar a començaments de 
1889.81 Lògicament, una circumstància tan important com aquella havia de que-
dar reflectida en la memòria anual reglamentària de l’entitat, on s’afirmava sense 
embuts, que, 
 «El hecho de mas relieve que se observa en la vida del Círculo es la desapari­
ción de su Museo arqueológico.»82
Tot i que no hem localitzat l’acord de junta corresponent,83 l’autor de la memò-
ria elaborà una llarga introducció en què va anar preparant el terreny per justificar 
davant dels consocis una mesura com aquella, destacant la trajectòria d’abnega-
ció, generositat i patriotisme que caracteritzava el Cercle Literari, i enumerant les 
gestes i els beneficis que havia reportat per a la ciutat. Calia, en efecte, justificar 
la decisió, per tal com de fet el Museu del Cercle actuà com a autèntic propietari 
de les peces que custodiava sense ser-ho, stricto sensu, de cap d’elles. No sabem 
quina mena de converses o d’acords establí la junta amb els diferents propietaris, 
especialment amb els que no formaven part del grup més actiu d’integrants de 
la comissió i persones afins; si n’hi hagué, no han deixat rastre documental. En 
qualsevol cas, a la memòria esmentada s’adduí, fonamentalment, que la col·lecció 
havia crescut molt i que l’espai del Cercle Literari no oferia ni les dimensions ni 
les condicions per conservar i exposar de forma adequada les peces: 
 «[...] el salon destinado á Museo no pudo ya contenerlos y aun cuando se 
hubiese habilitado otra pieza contigua, la disposición en que debian aquellos 
colocarse ofrecía graves inconvenientes. La falta de luces, la incapacidad de 
los armarios para agrupar su contenido con cierto orden, la humedad del 
aposento tan perjudicial á las pinturas y en general las escasas condiciones 
del local, eran obstaculo para que el naciente Museo lograra todo el luci­
miento que podían prestarle las raras muestras arqueológicas, mas que reu­
nidas hacinadas allí. Ademas el estar colmados aquellos salones, comenzaba 
80. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 35 (1-9-1888), p. 277. 
81. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 3 (19-1-1889), p. 22. 
82. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año, Memorias de fin de año, 
Memòria de 1888.
83. Al Fons del Cercle Literari hi manquen la major part de les actes de les reunions de la junta 
directiva i la junta general. 
Vic.78 Tal com succeí, d’una altra manera, a Barcelona,79 l’èxit de la secció arqueo-
logicoartística de l’exposició universal i l’especial relleu que hi havia tingut el fons 
78. La Plana de Vich [Vic], núm. 54 (2-8-1888).
79. Després de l’èxit de la secció arqueològica de l’exposició de 1888, organitzada per l’Asociación 
Artístico-Arqueológica Barcelonesa, i alhora constatats els límits de la indústria nacional, un col·lectiu 
de personatges capitanejats per Salvador Sanpere i Miquel intentaren de constituir —en el marc d’una 
iniciativa cultural més àmplia— un museu artístic arqueològic amb peces originals i reproduccions, sota 
el patrocini del marquès de Comillas; avortada la iniciativa per intercessió de l’alcalde Rius i Taulet, 
qui en pretenia el protagonisme municipal, tot plegat revertí en l’obertura, l’any 1891, dels tres museus 
barcelonins d’Arqueologia, de Belles Arts i de Reproduccions Artístiques. García Sastre, Andrea. 
Els museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament fins l’any 1915. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 303-306 i 315 i s.; Maestre, op. cit., p. 103-112. 
Antoni d’Espona i de Nuix.
[ABEV, Fons Miquel dels S. Salarich]
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salido el sacrificio que nos impusimos, puesto que ya hoy mismo nos consta, 
por el renombre que antes de su publicidad ha logrado, que nuestra ciudad 
posee un Museo Arqueológico que es y continuará siendo cada dia más la 
envidia de ciudades opulentas y honra insigne de nuestra ciudad. Bien pode­
mos, pues, enorgullecernos de lo mucho que le debe esa valiosa institucion a 
nuestro Circulo Literario.»84
Tot i que podem imaginar que no tots els socis degueren compartir amb la 
mateixa convicció i entusiasme la resolució, no tenim cap notícia d’oposicions 
fermes o de retirades importants de peces —ni de peces importants— en ocasió 
de la cessió. El fragment que acabem de citar representa l’única al·lusió, certa-
ment discreta, al «sacrificio» que representà aquesta cessió. Al costat d’això, la 
implicació i satisfacció dels personatges més destacats del Museu del Cercle en 
el nou projecte és palesa. Tant la seva contribució decisiva a l’èxit de la iniciativa 
episcopal com, en termes més generals, la seva dimensió com a activistes artístics 
i culturals inexcusables de la ciutat de Vic, quedaren reconegudes de manera elo-
qüent en la constitució de la primera junta directiva del Museu Episcopal, la qual 
nasqué amb la forma següent: Josep Morgades, bisbe de Vic, president; Jaume 
Collell, canonge, vicepresident primer; Jaume Serra, vicari general, vicesecretari 
segon; Antoni d’Espona, conservador; Francesc de Febrer, tresorer; Josep Serra i 
Campdelacreu, secretari; Joaquim d’Abadal, vicesecretari; Josep Salarich, Martí 
Genís i Josep Masferrer, vocals.
2.4. Epíleg: l’exposició de pintura antiga de 1902
L’empenta de les persones vinculades al Cercle i el seu interès per l’art no quedà 
esgotat amb la fundació del nou Museu Episcopal i la consegüent renúncia a la 
pròpia iniciativa en favor d’un equipament estable somiat llargament. L’any 1898, 
per exemple, l’entitat organitzà l’anomenada Manifestació Artística Ausetana, una 
exposició que pretenia fomentar, i fer ostensible, la vocació artística dels con-
ciutadans, i que va acabar reunint un nombre considerable d’obres pertanyents a 
disciplines com el dibuix, la pintura, l’escultura o la fotografia, d’autors nascuts o 
vinculats a la ciutat de Vic i a la comarca d’Osona.85
Uns anys més tard, va tenir lloc la darrera iniciativa de caràcter museístic o 
fins i tot artístic en la història d’una institució pròxima, ja, a la seva dissolució. 
Es tracta d’una exposició de pintura antiga que durà només sis dies, del 6 al 13 
de juliol de 1902,86 en el marc de la festa major d’aquell any. Els organitzadors 
en foren Joaquim Vilaplana i Pujolar, Manuel Puig i Genís i Miquel Bertrana 
i Coma, constituents d’una comissió creada ad hoc en el si del Cercle. El fet és 
84. BJT/FCL, Trabajos leídos en el Círculo. Memorias de fin de año. Memorias de fin de año, Me-
mòria de 1889. 
85. La Veu del Montserrat [Vic], núm. 3, 22-1-1898, p. 22; La Veu del Montserrat [Vic], núm. 29, 
23-7-1898, p. 229-231.
86. BJT/FCL, Actas de las academias, Lista de los Expositores y de los Cuadros que estos han 
presentado en la exposición de pintura antigua celebrada en el Círculo Literario de Vich del 6 al 13 de 
julio de 1902. En glossà les obres i la qualitat Gudiol, Josep. «L’esposició de pintura antiga del Círcol 
Literari». La Veu del Montserrat [Vic], núm. 7 (26-07-1902), p. 267-272.
ya á amortiguar un tanto, en los cultivadores de la idea, la natural codicia de 
poseer mas, sobre todo no pudiendo esperarse mayores medros y comodida­
des por parte de la Sociedad que habia hecho cuanto estaba en sus facultades.
 Es verdad que no se habia abandonado la halagueña ilusion de trasladar 
al Monumento Romano parte de lo que constituian aquellas colecciones: no 
obstante el dia en que esto pudiera realizarse se presentaba lejano todavía y 
no libre de dificultades.» 
Es recordava, a més, l’esforç del prelat per garantir l’èxit de la diòcesi en el 
certamen barceloní i el fet que havia sol·licitat cooperació a alguns membres del 
Cercle Literari. 
 «No se limitó á esto la noble ambicion de nuestro sabio Pastor, y sobre la base 
de los objetos reunidos pensó seriamente en instalar un Museo Arqueológico 
artístico en las galerias superiores del Claustro de la Catedral. Al efecto invir­
tió regulares sumas en prepararlas convenientemente, dispuso la construccion 
de elegantes vitrinas y proveyó para que se aumentaran con nuevas investiga­
ciones el numero de curiosidades adquiridas.
 Este era otro de los sueños acariciado desde muchos años por los amadores 
del arte en esta ciudad y hoy iba á ser una realidad feliz. ¿Como, pues, perma­
necer en tal ocasion indiferente el Círculo Literario, cuando todo brindaba á 
dar un paso de gigante en el camino de la cultura vicense; paso que tan bien 
debia armonizar con las tradiciones que en la esfera de los adelantos morales 
é intelectuales han dado á nuestra patria el renombre de que goza?
 Juntar al caudal del Museo que se iba á crear, el valioso caudal de la Socie­
dad, proporcionando á este todas las condiciones de comodidad, seguridad, 
permanencia, holgura y esplendor, y al otro dignísima numerosa y aprontada 
compañia, formando el todo un conjunto sólido, brillante y copioso, fué desde 
luego el pensamiento de todos los que en el seno de la Sociedad se interesan 
por el lustre de Vich, pensamiento aceptado por la Junta con el mayor agrado, 
porque, si bien ni uno solo de los objetos de que se trata eran propios del Cír­
culo, estaban con él tan identificados sus dueños que es casi como si lo fueran.
 Y es que la Junta y el Círculo, con esa actitud, iban á facilitar y á asistir á 
un suceso de suma trascendencia para el porvenir de esta Ciudad, y se pre­
paraban á presenciar la emancipación solemne de otra institución que en su 
infancia halló suave calor en su regazo, y que ahora sale á la luz meridiana 
con vida propia y arrogante lozanía, desprendida de su tutela y amparada de 
prestigio tan alto y eficaz como el de un insigne Pontífice de la Iglesia.»
Un any més tard, quan l’empresa diocesana ja havia pres cos, la directiva del 
«Círcol» aprofitava el balanç anual per refermar l’encert d’aquella decisió presa 
l’any anterior: 
 «Hoy estais ya en disposicion de congratularos conmigo de la feliz inspiración 
que se tuvo, en colocar bajo los auspicios del gran Prelado vicense nuestras 
queridas antiguallas, porqué por este lado Vich esta de enhorabuena. Al inau­
gurarse solemnemente, se verá, de una vez por todas, cuan compensado habrá 
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majoria d’ells no hi aportaren taules antigues, de les quals ja s’havien desprès 
anys abans a favor de l’antic museu: qui més pintura sobre taula hi aportà fou 
Josep de Rocafiguera, amb un total de sis taules qualificades de gòtiques, entre 
elles almenys una procedent del taller gasconià.88 L’altra excepció assenyalada 
en aquest sentit és la de Joaquim d’Abadal, que aportà a l’exposició de 1902 tres 
compartiments (la taula central i dues laterals) del retaule de Sant Julià de Vilami-
rosa, també obra de Joan Gascó, que ja havien format part del seu dipòsit inicial 
al Museu del Cercle, tan aviat com el febrer de 1880. És evident, per tant, que 
aquestes taules no passaren al Museu Episcopal, sinó que —sense que en consti 
documentalment la retirada— el 1888 es reintegraren a la col·lecció privada de la 
família. Allí les dues laterals, malauradament, foren destruïdes durant la Guerra 
Civil; la central se salvà perquè el 1936 es trobava en dipòsit al MEV amb la fina-
litat de restaurar-la. 
És de notar el fet que les taules restants del retaule de Vilamirosa (dues la-
terals i la predel·la) es poden contemplar avui al MEV gràcies a la cessió d’un 
altre participant a l’exposició de 1902, Francesc X. Calderó i Vila, que fou de fet 
el que més obres hi aportà. Aquestes taules de Joan Gascó no formaven part de 
88. Es tracta del compartiment lateral amb un sant Jaume, adquirit pel Museu Episcopal l’any 1997 
(MEV 20.781).
testimoni que molts particulars, vinculats o no al Cercle, mantenien notables col-
leccions privades que no havien anat a parar ni al Museu del Cercle ni al MEV, 
i que aquestes persones continuaven considerant la institució com el marc adient 
per a aquesta mena de manifestacions artístiques puntuals. En aquest sentit cal 
tenir en compte que el MEV, nascut com a exposició permanent, s’havia instal·lat 
i s’anava expandint en espais progressivament sostrets a la biblioteca i al palau 
episcopals, fet que impedia plantejar l’acolliment de mostres temporals en el seu 
si. En canvi, el Cercle continuava disposant d’uns locals adequats per a aquesta 
mena d’efemèrides.
Es mostraren en aquella ocasió en els locals del Cercle fins a 224 exemplars de 
qualitat variable.87 Majoritàriament es tractava de pintura sobre tela que cal supo-
sar de datació més aviat moderna, però també hi constaren una trentena llarga de 
taules, d’entre les quals els organitzadors n’assenyalaven catorze com a gòtiques. 
Les aportacions més destacades eren de particulars i d’algunes cases religioses de 
la ciutat. D’entre els particulars en reconeixem alguns que havien estat sòlidament 
vinculats amb el Museu del Cercle, o que almenys hi havien fet dipòsits: Antoni 
d’Espona, Joaquim d’Abadal, Josep Viguer o Agustí Potellas, entre d’altres. La 
87. Els mateixos organitzadors de l’exposició, tot recollint aparentment la impressió dels visitants, 
qualificaren les obres segons les següents categories: regular, bueno, muy bueno, notable, muy notable.
Museu Episcopal de Vic, en el seu estatge primitiu. 
[© Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas]
El Museu Episcopal de Vic, avui.
[© MEV, fotògraf Quim Espona]
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Circumstàncies en part apuntades en les pàgines precedents, però difícilment pre-
cisables sense un estudi monogràfic ara per ara inexistent, degueren facilitar que, 
a diferència de l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa,94 el «Círcol» sí 
que pogués organitzar el seu propi museu.95 
En realitat, el Museu del Cercle va representar una important passa endavant 
en aquest sentit: en el seu si no només hi tingueren cabuda una sèrie de dipòsits 
particulars a llarg termini, de manera similar a com funcionaven les exposicions 
retrospectives, sinó que s’hi desenvolupà una incipient però clara política d’ad-
quisició de peces destinades a un fons col·lectiu estable. L’absència de pressupost 
propi del Museu del Cercle sumada a la bona disposició dels implicats va fer que 
la iniciativa recaigués exclusivament en —i fos viable mercès a— la iniciativa 
privada d’alguns socis amb assenyalades inquietuds artístiques i col·leccionistes, 
membres o no de la Comissió del Museu, que actuaren de comú acord a l’hora 
de proporcionar obres al fons del Cercle. Homes com Joaquim d’Abadal, Antoni 
d’Espona, Francesc de Febrer, Agustí Potellas o Jaume Collell van cercar, van 
pagar de la seva butxaca i van dipositar al Museu peces tan importants com els 
frontals d’Espinelves o de Puigbò, les quals, sense l’existència de la institució, 
haurien romàs als seus llocs d’origen i potser més endavant haurien anat a parar 
a col·leccions privades, amb eventual pas previ pel mercat de l’art, això supo-
sant que no s’haguessin malmenat o destruït. L’existència del Museu del Cercle 
possibilità que aquests personatges tinguessin una primerenca actuació no només 
com a col·leccionistes, sinó com a autèntics gestors i alhora mecenes en aquestes 
etapes inicials de la museologia moderna a Catalunya.
És cert que el registre de les peces, iniciat no pas sense entusiasme ni empenta, 
va sucumbir a la desídia tan fàcilment connatural al pas del temps i no va arribar 
a assolir el rigor i l’exactitud desitjables, ni quant a les inscripcions ni quant als 
moviments de la col·lecció. Tampoc no s’arribà a dur a terme una tasca seriosa de 
catalogació i estudi; de fet, no es va ni arribar a classificar les peces en gèneres 
ni èpoques, com s’havia fet el 1868. Es tractava d’una empresa que potser hom 
situava a més llarg termini i que devia resultar conceptualment més fàcil (entre 
altres raons, per la pressió temporal), per bé que materialment laboriosa, en el 
cas d’exposicions puntuals. Pel que fa al Museu del Cercle, això simplement es 
va plantejar, però no tenim cap indici que s’emprengués seriosament mentre la 
institució va estar en funcionament. 
94. Bonaventura Bassegoda ja posava en relleu l’any 2007 que, malgrat la seva transcendència, 
l’Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa havia rebut una escassíssima atenció per part de la 
historiografia. Bassegoda, «Tres episodis...», op. cit., p. 120.
95. Cal admetre que Barcelona ja comptava, moltes dècades abans que Vic, amb instal·lacions 
museístiques permanents tals com les col·leccions de la Llotja de Mar de l’Acadèmia de Belles Arts de 
Barcelona, o el que a partir de 1879 va quedar instituït com a Museu Provincial d’Antiguitats amb seu a la 
capella de Santa Àgata, gràcies a les aportacions i a la maduració d’iniciatives prèvies protagonitzades per 
la Reial Acadèmia de Bones Lletres i la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de 
Barcelona. La ciutat comptava, a més, amb importants col·leccions d’iniciativa privada. García Sastre, 
op. cit. El que destaquem ací és que el Cercle, com a associació, aconseguí de complir els seus propòsits 
de crear un museu estable i que en el seu marc avançà per un camí d’adquisicions col·lectives que bé pot 
ser qualificat de pioner. Quant a la història posterior dels museus barcelonins i la constitució de la Junta 
de Museus, vegeu també Boronat, Maria Josep. La política d’adquisicions de la Junta de Museus 1890­
1923. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
la seva contribució, perquè havien estat regalades al Museu amb anterioritat a 
l’exposició,89 però sí que hi havia un total de trenta-una peces, gairebé totes pin-
tures sobre tela. En aquest sentit la figura de Calderó contrasta vivament amb la 
D’Abadal: tot i que havia estat un dels fundadors del Cercle Literari i que el seu 
germà Joan havia estat designat membre de la Comissió del Museu l’any 1879, 
aparentment les obres propietat de Calderó mai no hi havien estat dipositades. 
El Cercle Literari mateix havia de veure diluïdes les seves activitats a par-
tir de 1903, quan fou a la pràctica substituït per la Cambra Agrícola Ausetana, 
malgrat que alguns socis continuaren reunint-se fins a l’any 1921.90 Però amb la 
celebració d’aquesta mostra l’any 1902 feia exhibició encara del seu interès per 
matèries artístiques, avançant —com havia fet fins llavors— en aquells camps i 
en aquelles iniciatives que les altres institucions no podien assumir com a pròpies. 
Entre aquestes institucions calia comptar-hi ja un Museu Episcopal àmpliament 
consolidat, dedicat a l’exposició permanent d’art antic i encomanat a l’eficaç ges-
tió de Mn. Josep Gudiol i Cunill. Era precisament aquell mateix any que Gudiol 
publicà la primera edició de les seves Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana. 
I també fou el 1902 que, de nou a Barcelona, s’obria encara una altra exposició 
d’Art Antic, aquest cop fruit de la col·laboració entre ajuntament, Junta de Museus 
i autoritats eclesiàstiques, al discurs inaugural de la qual Josep Pella i Forgas rei-
vindicava obertament, citant els exemples artístics presentats, l’existència d’una 
expressió artística i d’una civilització pròpiament catalanes.91
3. Conclusió
El Museu del Cercle Literari de Vic va ser fruit de la confluència d’una sèrie de 
sensibilitats personals compartides i de la progressiva consolidació d’uns hàbits 
en el que podríem anomenar la gestió cultural del darrer quart del segle xix. El 
punt de trobada d’aquestes dinàmiques, que al seu torn va ser el punt de partida 
d’altres, fou el món de les exposicions industrials i retrospectives, que havien co-
mençat tot buscant en l’art una via d’inspiració i de regeneració de les activitats 
industrials, així com d’il·lustració del progrés i de la cultura del país, sota una 
perspectiva de signe conservador. Aquesta sensibilitat combinada envers l’art i les 
activitats industrials, per tal com motivà una consciència en relació a la salvaguar-
da, la conservació i l’estudi del patrimoni historicoartístic, constitueix un element 
important en la definició de la personalitat del Museu del Cercle, com també ho 
havia de ser en el context del naixement del MEV.92 
Si l’exposició de 1868 havia estat la iniciativa germinal a l’hora de prendre cons-
ciència de la importància d’aquest patrimoni, així com de la necessitat de treballar 
per la seva localització, inventari i salvaguarda, el Museu del Cercle Literari va 
ser —tot i que no pas del tot sense precedents—93 la primera iniciativa reeixida 
de crear a Vic un equipament cultural estable, permanent i amb una certa volada. 
89. Gudiol, «L’esposició de pintura antiga...», op. cit., p. 268.
90. Salarich, op. cit., p. 189.
91. Maestre, op. cit., p. 114-115. 
92. Trullén, op. cit., p. 11-12.
93. Vegeu novament l’article d’Ordeig, «Museus, col·leccions...», op. cit.






Tot amb tot, sí que s’assoliren amb escreix les finalitats de dinamització cul-
tural, de conscienciació, protecció i salvaguarda del patrimoni i, finalment, de 
visibilitat de la ciutat i diòcesi de Vic que els fundadors s’havien proposat. Tots 
aquests propòsits trobaven un marc idoni de realització en un Museu del Cercle 
concebut com a institució cultural i artística amb vocació permanent. La seva in-
cipient política d’adquisicions proporcionava una nova perspectiva al mecanisme 
ja conegut dels dipòsits privats d’obres d’art. Va ser, en realitat, aquesta perspecti-
va en certa manera visionària, derivada d’una profunda consciència cultural cívica 
i nacional, la que facilità la cessió de bona part del fons del Museu del Cercle al 
nou Museu Episcopal de Vic. Aquest darrer representà la cristal·lització definitiva 
dels anhels d’uns prohoms que havien organitzat l’exposició de 1868 i després el 
Museu del Cercle, i es convertí ben naturalment en l’hereu d’aquestes iniciatives. 
Fou, finalment, en el nou Museu Episcopal que van ser possibles la catalogació i 
l’estudi, primer promoguts per D’Espona i Serra i, al cap de pocs anys, engrandits 
i projectats al país i al món pel colossal Josep Gudiol i Cunill. 
